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TOWN OF WESTPORT 
A N N U A L R E P O R T S 
1927 
B o a r d of Selectmen 
Board of Public W e l f a r e 
and otker Boards of Officers 
Including a Statement of tLe Receipts aud Expenditures 
of tke Fiscal Y e a r Ending Decenilser 5 1 
R E Y N O L D S P H I N T I N O 
N K W B E D F O R D , H A B S . 
1 9 2 8 
Town Officers, 1927 
T O W N C L E R K 
Edward L. Macomber 
T R E A S U R E R 
Charles H. Gifford 
(Salary $600.) 
C O L L E C T O R O F T A X E S 
Charles H. Gifford 
(Salary, one per cent, on collections) 
S E L E C T M E N 
George W. Russell, 
Frank R. Slocum, 
John A. Smith, 
T e r m expires 1928 
Term expires 1929 
T e r m expires 1930 
BOARD O F H E A L T H 
lulward L. Macomber, 
Charles A. Hicks. M. D., 
Charles R. Wood, 
( leorge Norman. 
Arthur V. Tripp, 
Irving C. Hammond, 
A S S E S S O R S 
Term expires 1928 
Term expires 1929 
Term expires 19v30 
Term expires 1928 
Term expires 1929 
Term expires 19.30 
l i O A R D O F P U B L I C W E I , F A R E 
Roby C. Burt, 
Samuel A. Boan, 
John I. GifTord, 
T e r m e x p i r e s 1928 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 9 
T e r m e x p i r e s 1 9 3 0 
S C H O O L C O M M I T T E E 
F r a n k A . P o t t e r , 
C h a r l e s R . T a l l m a n , 
A r n o l d W . M i l l i k e n , 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 8 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 9 
T e r m e x p i r e s 1 9 3 0 
S U P E R I N T E N D E N T O F S C H O O L S 
F r e d H . B a l d w i n 
S L V G L E H I G H W A Y S U R V E Y O R 
R o b e r t A . Gif ford 
A U D I T O R 
J o h n A l l e n 
F I S H C O M M I S S I O N E R S 
A r t h u r J . M a n c h e s t e r , 
C h a r l e s H . H i t t . 
l o h n II. A l l e n . 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 8 
T e r m e x p i r e s 192'^ 
T e r m e x p i r e s 1 ^ 3 0 
T R U S T E E S O F F R E E P U B L I C L I B R A R Y 
L o u i s e A. h 'eenan. 
M a r i o n P>. King-, 
S a m u e l H . M a c o n i b e r . 
A d a S. M a c o t n b e r , 
X a s o i i R . M a c o m b e r , 
A b r a m J . P o t t e r , 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 8 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 8 
T e r m e x p i r e s 1 9 2 9 
T e r m e x p i r e s 192'^ 
T e r m e x p i r e s 1 9 3 0 
T e r m e x p i r e s
C O N S T A B L E S 
C h a r l e s H . H i t t , R i c h a r d J . S h o r r o c k , 
A n t o n e D e A n d r a d e , H a r r y F . S h e r m a n , 
O m a r D. B r i g h t m a n . 
L A N D I N G C O M M I S S I O N E R S 
C h a r l e s H . G i f f o r d . ( T o w n T r e a s u r e r , ) G e o r g e W . R u s s e l l , 
J o h n I. G i f f o r d . S a m u e l A . B o a n , 
R o b e r t A . Gifford . 
T R E E W A R D E N 
C h r i s t o p h e r B o r d e n , J r . 
• D R A W T E N D E R O F W E S T P O R T P O I N T B R I D G E 
H e n r y S. P a l m e r 
S U P E R I N T E N D E N T O F B E E C H G R O V E C E M E T E R Y 
T h o m a s W . L e e s 
I N S P E C T O R S O F A N L M A L S 
N o r m a n W . K i r b y , D r . W . W . K i r b y . 
I N S P E C T O R S O F S L A U G H T E R 
F r a n k C. B l y , J o h n C. P a r t i n g t o n , 
W i l l i a m M . D o n a l d . 
M I L K I N S P E C T O R 
C h a r l e s R . W o o d 
R E G I S T R A R S O F V O T E R S 
Edward L. Macomber, T o w n Clerk. 
Oscar H. Palmer, 
Walter A. Brightman, 
Leslie J . Tripp, 
Term expires 1928 
Term expires 1929 
Term expires 1930 
S U R V E Y O R O F L U M B E R AND M E A S U R E R O F 
W O O D AND B A R K 
Thomas E . Borden. 
P U B L I C W ^ E I G H E R S 
Walter S. Kirhy, L e r o y A. Pettey. 
S P E C I A L P O L I C E O F F I C E R S 
E z r a T. Judson, 
Norman B. Hopkinson, 
Frank I \ Columbia, 
George A. Robbins, 
Shirley B. Allen, 
Joseph Cieto, 
Charles L. Johnson, 
Philip C. Sherman. 
F O R H I G H W A Y D E P T . 
Irving C. Hammond 
F E N C E V I E W E R S 
William W . Howland, John C. Partington, 
Charles H. Hitt. 
F O R E S T W A R D E N 
Christopher Borden, J r . 
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M O T H S U P E R I N T E N D E N T 
Christopher Borden, J r . 
S E A L E R O F W E I G H T S AND M E A S U R E S 
Wal ter F . King 
T O W N F A R M — R E N T E D T O 
David A, King 
L I B R A R I A N O F F R E E P U B L I C L I B R A R Y 
Annie R. Rowland. 
J A N I T O R O F T O W N H A L L 
Annie R. Howland. 
The Free Public Library is open as follows: Every 
Saturday in the year from 3 to 5 and 7 to 9 P. M. for 
exchange of books. 
TOWN CLERK'S [{EPORT 
Births 
R E G I S T E R E D I X W E S T P O R T E O R 1927 
D a t e of 
b i r t h X a n i e of Child 
X a m e o f P a r e n t s 
( M a i d e n n a m e of m o t h e r ) 
Jan. 
I-^b. 
6 Edna Couture 
lU Laurentine Piva 
14 Gilbert Lima Brun 
2ö Phyllis L. Healy 
2 Emily Antunes 
2 Marie Pienkos 
3 Florence Madeline Hart 
7 Helen Dutton 
8 Stillborn 
8 Stillborn 
9 Norrib Emerson Tripp 
13 Joseph A. Healy 
16 Roger Andrews Sanford 
18 Rose Anna Hebert 
Mar. 2 George H. Sutcliffe 
7 Conrad Valentino Taber 
8 Imogene Francelia Brownell 
9 Marie Loretta St. Onge 
11 Irving Franklin Tripp 
13 Therese Soucy 
17 Daniel J. Cardoza 
25 David L. Buckley 
28 Lionel Greenwood 
31 Mary Grillo 
31 Joseph Desrosier, Jr. 
Apr. 1 Medeiros 
1 Gratia Fontaine 
12 Columbia 
22 Estella Costa Mello 
24 Tames Edward Hill 
28 Ernest Vieira 
Louis and Alphonsine Jelinas 
Manuel C. and Mary Ann Cambra 
John Lima and Mary Amaral 
Milton P. and Madeline Eldridge 
Jose and Maria J. Rosa 
Sobek and Katie Tworek 
Herman A. and Althea R. Kirby 
Joseph F. and Geraldine M. McMullen 
Arthur V. and Lydia A. Orcutt 
Joseph A. and Kathryn M. Reed 
Edson L. and E. May Andrews 
Joseph H. and Blanche Bussiere 
George A. and Marion B. Murphy 
Elliott and Albertine L. Sherman 
Elbert R. and Maud Perry Lake 
Alphonse and Celina Ouelette 
Frederick L. and Freda S. Goodell 
Henry and Godelive Lamontagne 
Jacintho and Mary Barbosa 
David L. and Pauline Haskell 
( ieorge L. and Nellie Tripp 
Manuel and Mary Combre 
Joseph and Helen Flynn 
John S. and Frances A. Ferreira 
Jule and Blanche Epelle 
Frank P. and Amber C. Hammond 
Toe, Jr. and Estella Costa 
James H. and Gertrude S. Carron 
Frank G. and Carolyn T.. Gorncg 
-Francis May 1 -
2 Irene Lamontagne 
Ci Arthur Paniental Raposa 
7 Julia Vieira 
7 Einelcla Louise Wiiitworth 
18 Stillborn 
21 Mary Lapere 
25 W'iüiani Xorman Collins 
27 Robert F. Hcaly 
31 Marie Jeanne d'Arc Rruneau 
31 Russell Tripp 
Jesse and Mary Gloria 
Xazaire and Amelia Boudreau 
Manuel P. and Mary R. Rose 
John and Amelia Martin 
John W. and Emma E. Ilowarth 
Arthur and Mabel Moreau 
William R. and Verna A. San ford 
William F. and Lillian Whittle 
Joseph and Delia Suprenant 
Paul and Catherine Ryan 
June 11 Louva June Young 
17 Jean Gaige 
1« John 01i%-er 
23 Stephen Maconiher Boyle 
22 Carlton Edmund San ford 
23 Juaguirn Rodrigucs 
23 Lillian Agnes Jones 
24 Alston J. Potter. Jr. 
24 Frederick D. Tripp, Tr. 
27 Cliflford A. Brightman 
30 Stillborn 
George H. and Alice M. Simonson 
Earl Richard and Gwen Mosher 
John and Mary Correira 
Samuel H. and Alice J. Andrews 
Carlton L. and Alice Lawton 
Tulmiro and Emelinda Barbosa 
Clarence H. and Margaret H. Brady 
Alston J. and Carrie R. D. Wood 
Frederick D. and Alice Cook 
TIenrv W. and Vivian A. Borden 
July 10 Annette Gagne 
11 FTorida Mador 
17 Augustine Arruda, Jr. 
20 Joseph Antone ^fedeiros, Jr. 
25 Gordon Tripp Manchester 
26 Florence Ethel Whitehead 
2fi Josenh Reis 
31 Marv Teresa Hebert 
.'\lexis and Rosanna Cote 
Pierre and Oliva Robidoux 
.'\ucustine and Florence Luiz 
John and Virginia Medeiros_ 
.-\rthur Jabez and Elsie Tripp 
All)ert and Ethel Smith 
Joseph and Lillian Femandez 
.Xrthur and Suzanne Redon 
Aug. 1 Leo Alves 
5 Thomas S. Orr 
5 Lilly Freitas 
10 Manuel Oliveira 
L"^  Rose Marie Dauphinais 
15 Isabel Dannhinais 
15 Florence Neida Borden 
23 Richard Harold Wordell 
24 John Orr. Jr. 
24 Gnvette 
28 Roland TTaean 
28 George Oliver 
2 9 Gagne 
-Xntone P. and Vincencia Arruda 
Thomas and Marion Moreau 
Frank and Antonia B. Raposa 
^^anuel and Sophia Fernandes 
Herbert and Delia Damboise 
Herbert and Delia Damboi«e 
Frank M. S. and Rosella Mosher 
Harold O. and Doris E. ^Tacomber 
Tohn and Hattie Manchester 
George R. and Irene Beal 
John W. and Flizabeth Hagan 
William and .Annie Souza 
.Arthur and Delia Blais 
Sept. 8 Lillian G. Gomes 
16 Leontine OHveira 
19 Walter Robert Wood, Jr. 
23 Stillborn 
24 Stillborn 
27 Alfred Rogers Madeiros 
29 Frederic A. Heutte 
Oct. 5 Joseph Costa 
13 Edward Jerome Bielski 
13 Mary E. DeMarco 
15 James H. Pette" 
17 Marilyn Briggs Hammond 
27 Stillborn 
Antone and Lena Chaves 
Manuel and Marianna Silvia 
Walter R. and Wenona Hammond 
Manuel and Lauretta Ledoux 
Frederic E. and Florence Alford 
John O. and Dialmeda Mandosa 
Stephen and Catherine Leonard 
Nicholas and Elizabeth Carney 
John H. and Anna Gomez 
Irving C. and Lillian Sherman 
Nov. 12 Evelyn May Gifford 
16 Louise Costa 
18 Alice Madeiros 
18 Mailloux 
18 Victoria Mary Niczkowski 
30 Myrtle Diagnault 
Dec. 3 Antone Andre Jr. 
6 Joseph W. Holer 
12 I^eonard Albert Macomber 
13 Kenneth Andrew Taber 
20 Aneelina Silvia 
22 Henri Pineau 
Walter L. and Delia E. Kirby 
Frank and Mary Costa 
\fanuel and Mary 
George A. and Axelia Brillent 
John and Victoria Skizip 
Armalies and Bertha Lavoie 
Antone and Mary Alves 
William and Evelina Tessier 
Carlton D. and Edith R. Sanford 
Andrew and Helen T. Kirby 
^^anuel and Fanny Mendoza 
Pierre Jr. and Yvonne Wolf 
In c o m p l i a n c e w i t h S e c t i o n 15. C h a p t e r 4 6 , o f t h e 
G e n e r a l T.aws, n o t i c e is h e r e b y j^iven t h a t t h e T o w n 
C l e r k will f t trnish t o p a r e n t s , h o u s e h o l d e r s , p h y s i c i a n s 
and m i d w i v e s , w h o a p p l y t h e r e f o r , b l a n k s f o r the r e -
t u r n of b i r t h s . 
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Deaths 
R E G I S T E R E D IN W E S T P O R T F O R 1927 
If 
Date Age 
1927 X a m e of Deceased : 
i 
Y. M. D. 
Jan . 11 Isabella T, Sisson 64 — 28 
14 Mary Anna Baker 63 4 29 
25 William H. P o t t e r 63 10 1 
I'^b. 7 Thomas Matthews 79 8 1 
8 Stillborn — — — 
8 Stillborn — — — 
12 Delia Lamothe 29 — — 
19 Arthur J . Manchester, 3rd — 7 12 
21 Manuel A. Perreira 58 — — 
27 Ellsworth Longfield 43 3 10 
Mar. 7 Samuel H. Macomber 81 3 21 
21 Evelina Duarte — 9 21 
23 Therese Lilliane Soucy — — 10 
27 Elizabeth J . Matthews 73 — 17 
29 A m y E . Kirby 82 4 28 
29 Joseph Manvill Lewis 83 11 9 
Apr. 12 Herbert E . Brightman 69 11 1 
12 Columbia — — 
14 Sarah E . F . Snell 73 7 20 
14 Lena Deschamps 29 — — 
19 William A. Hammond 87 6 3 
30 Olive Gifford 17 3 7 
11 
M a y 17 l . e o n a r c l S a n t o s 
18 S t i l l b o r n 
2 3 Alicia H . S o u t h a r d 
2 0 9 9 
7 9 9 25 
J u n e 5 
2 5 
2 7 
28 
3 0 
R o s e D e L i m a B e a u l i e u 
E v a B a r a b y 
I T a n n a h S. M a c o m b e r 
M a n u e l V i e i r a 
S t i l l b o r n 
4 2 5 11 
2 7 — — 
8 3 8 — 
7 10 2 6 
J u l y 10 M a r y E . S o u t h a r d 
13 A d e l i n e A . K i r b y 
13 O s c a r B a s t i l l e 
2 4 C h a r l e s H . C o o k 
2 8 C h a r l e s H . S i s s o n 
51 2 — 
7 9 7 16 
3 — — 
57 8 4 
7 8 11 11 
Au^tf. 2 
14 
22 
28 
2 9 
A d e l e 11 A r s e n a u l t 
A l e x a n d e r K a l e f 
B e a t r i c e L . B r i g h t m a n 
S a r a l i E . M . S h e r m a n 
G a g n e 
7 0 — — 
55 — — 
3 3 9 11 
4 4 3 11 
S e p t . 3 M i n e r v a J . H o l l i d a y 
1 0 R i c h a r d S. F u l l e r 
13 M a r y E . T r i p p 
16 S a r a h A . C o t t a m 
2 3 E l i z a l ) e t h P a r e 
2 3 S t i l l b o r n 
2 4 S t i l l b o r n 
2 7 A n n i e W o o d C o r n e l l 
2 8 D a v i d R . T r i p p 
7 9 11 4 
4 3 3 19 
8 8 — 27 
7 6 2 
71 — 
26 
6 2 9 2 9 
9 2 11 14 
12 
K 
O c t . 1 M e l i n t h i a B . A d a m s 
4 E m m a B . C o r y 
13 C h a r l e s R . L i v e s e y 
N o v . 2 
6 
12 
14 
20 
20 
21 
2 9 
D e c . 1 
1 
15 
17 
B e s s i e C a s e 
R i c h a r d L o r d 
T h o m a s H. G i f f o r d 
R i c h m o n d M . S i m m o n s 
Nel l ie P . S w e n s o n 
A d e l a i d e C. W h a l o n 
J u l i e t t e H e b e r t 
R i c h a r d C o a t e s 
Geor<^ianna F . H e a l y 
N e l s o n D. Gifford 
M a r y Thil>ault 
I ' h o e b e Hri j ,di tman 
(3dila L . S t . O n g e 
A h b i e L . G. B a k e r 
7 8 9 2 8 
7 8 6 2 0 
4 8 7 2 6 
4 6 6 11 
7 6 1 2 4 
7 2 5 5 
6 8 5 21 
5 9 — 10 
7 5 7 2 5 
13 — — 
4 7 1 2 6 
7 7 4 1 
5 5 5 19 
4 5 — — 
9 2 11 8 
— 9 — 
8 3 9 2 0 
Marriages 
R E G I S T E R E D I N W E S T P O R T F O R T H E Y E A R 1 9 2 7 
J a n . 1. A t W e s t p o r t , J o s e p h H e n r y B l a i r and M a r y L o u i s e 
P e r r y , b o t h of W e s t p o r t , b y R e v . A n t o n i o C a r m o , R o -
m a n C a t h o l i c P r i e s t . 
J a n . 3. A t F a l l R i v e r , M a n u e l J . M e d e i r o s of W e s t p o r t a n d 
E l i z a L o r e t t a L e d o u x of F a l l R i v e r , b y U b a l d i D e n -
c a u l t , P r i e s t . 
J a n . 12. A t W e s t p o r t , M a n u e l C o r r e i r a a n d M a r y G o m e s , 
b o t h of W e s t p o r t , b y E d w a r d L . M a c o m b e r , T o w n 
C l e r k and J u s t i c e of t h e P e a c e . 
J a n . 2 4 . A t F a l l R i v e r , J a m e s H . Hill of W e s t p o r t a n d 
G e r t r u d e S. C a r o n of F a l l R i v e r , B y C l e m e n t C r a w l e y , 
M i n i s t e r of t h e G o s p e l . 
J a n . 29 . A t F a l l R i v e r , E d w a r d T h o m a s C a r t e r of T i v e r t o n , 
R . I. a n d E t h e l A . A l t y of W e s t p o r t , b y H e n r y A r n o l d . 
^Minister of t h e G o s p e l . 
Fel ) . 22 . A t Fa l l R i v e r , J o s e p h M . B r o u i l l a r d , J r . of W e s t -
p o r t a n d L o r e t t a V . C o p p i n g e r , o f F a l l R i v e r , by J o h n 
P . D o y l e . P r i e s t . 
M a r . 5. A t F a l l R i v e r , R a o u l R e e d of W e s t p o r t and Adel ine 
D e s r o s i e r s of F a l l R i v e r b y H e n r y A r n o l d , M i n i s t e r of 
t h e G o s p e l . 
M a r . 5. A t Fal l R i v e r , J o h n O r r a n d H a r r i e t N. M a n c h e s t e r , 
b o t h of W e s t p o r t b y H e n r y A r n o l d , M i n i s t e r of t h e 
Gos^jel. 
A p r . 3. A t D a r t m o u t h , C h a r l e s A. H i c k s a n d E l l e n M . 
S m i t h , b o t h of W e s t p o r t by R e v . U e l A n d e r s o n , M i n i s -
t e r of t h e G o s p e l . 
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A p r . 18. A t W e s t p o r t , D a n i e l A , C r a p o of W e s t p o r t a n d 
K a t h e r i n e M . R e e d o f N e w B e d f o r d , b y E d w a r d L . 
M a c o m b e r , T o w n C l e r k a n d J u s t i c e of t h e P e a c e , 
A p r . 18 . A t D a r t m o u t h , H e n r y A . B a r r e t t e of F a l l R i v e r 
a n d M a r y L . P a r a d i s of W e s t p o r t , by P h i l i a s J a l b e r t , 
P r i e s t . 
M a y 1. A t W e s t i ) o r t , F r a n k E n o s of T i v e r t o n , R . I . a n d 
D o r i s C. B u n i p u s of W e s t p o r t , by E d w a r d L . M a c o m -
l)er . T o w n C l e r k a n d J u s t i c e of t h e P e a c e . 
M a y 3. A t N e w B e d f o r d , Georg-e W . H a r t a n d D o r i s E . 
A l l e n , l )o th of W e s t p o r t b y F r a n k E . R a m s d e l l , M i n i s -
t e r of t h e G o s p e l . 
M a y 9. A t F a l l R i v e r , L o u i s B . S o u z a of W e s t p o r t , a n d 
M a r i a E s t e l a O l i v e i r a o f F a l l R i v e r , by M . S. T r a v a s s o s , 
R o m a n C. P r i e s t . 
M a y 10. A t I'^all R i v e r , T h o m a s R a y m o n d B o r d e n of W e s t -
p o r t a n d M a r y B r i c k h i l l C u t k e n s of F a l l R i v e r , b y 
R e v . T h f j m a s H . R e s i g h , C l e r g y m a n . 
M a y 14. A t S o m e r s e t , L o u i s O u e l l e t t e of W e s t p o r t a n d 
E m i l i e Berul: )^ P a r a d i s of F a l l R i v e r , b y F r a n k H . 
G a r d n e r , C l e r g y m a n . 
M a y 17. A t F a l l R i v e r , J o h n B o s t r o m of W e s t p o r t a n d Ida 
X u t t a l l o f i-all R i v e r , b y D. R o b e r t B a i l e y , P r i e s t . 
J u n e 5. A t W e s t j j o r t , G l e n w o o d R . W o r d e l l of L i t t l e C o m p -
t o n , R . L , and R e n a M . B r o w n e l l of W e s t p o r t , b y R e v . 
C h a r l e s H . C o o k , M i n i s t e r of the Gospel . 
J u n e 8 . A t F a l l R i v e r , D a v i d S. M a t t h e w s of W e s t p o r t a n d 
E m m a K a t e M a r s t o n o f F a l l R i v e r , b y R e v . H e r b e r t B . 
F r a n c e s , C l e r g y m a n . 
J i u i e 20 . A t F a l l R i v e r . A n t o n e B o r g e s G a r c i a of W e s t p o r t 
a n d I s m e r e l d a C o s t a J i l o f F a l l R i v e r , b y i\L S, T r a v -
a s s o s , R o m a n C . P r i e s t . 
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J u n e 20 . A t F a l l R i v e r . G a b r i e l R o d r i q u e s S a n t o s a n d M a r y 
C. C a r v a l h o , b o t h of W e s t p o r t , by M . S. T r a v a s s o s . 
R . C. P r i e s t . 
Tune 28 . A t F a l l R i v e r . V e r n o n B . L a w of Fal l R i v e r and 
E d i t h E . T r i p p of W e s t p o r t , b y E d m u n d J . C l e v e l a n d , 
C l e r g y m a n . 
l u l y 2. A t W e s t p o r t , A r t h u r E . D a v i s of W e s t p o r t and 
' E u d o r a M . l i r a y t o n of L i t t l e C o m p t o n , R . I., by E d -
w a r d L . M a c o m b e r , T o w n C l e r k a n d J u s t i c e of t h e 
P e a c e . 
J u l y 13. A t N e w B e d f o r d , H e n r y H . H e b e r t and Mili ja M . 
Idosak. b o t h of W e s t p o r t , by H e n r y B. W i l l i a m s . C l e r g y -
m a n . 
luly 17. A t Dennis , O. D a v i d S a m p s o n o f W e s t p o r t and 
G l a d y s M . C r o w e l l of Y a r m o u t h , by G e o r g e H . P a r k e r . 
M i n i s t e r . 
A u g . 11. A t Fa l l R i v e r . J o h n B . S y l v i a a n d M a r y R . P e r r y , 
b o t h o f W e s t p o r t , by R e v . A n t o n i o C a r m o , R . C. P r i e s t . 
. \ u g . 27 . A t W ' e s t p o r t , H e n r y S t e e r s P a l m e r a n d R o s e 
P e l t o n . b o t h of W e s t p o r t , by R e v . G e o r g e H. Y o u n g . 
P a s t o r . 
S e p t . 5. A t Fal l R i v e r , F r a n k R o d r i q u e s o f W e s t p o r t and 
J u l i a M e d e i r o s of F a l l R i v e r , b y A . M . F o r t u n a . P r i e s t . 
S e p t . 5. A t D a r t m o u t h , N a p o l e o n M o r i n of F a l l R i v e r and 
R o s e A l m a B a s t i l l e of W e s t p o r t , b y Phil ias J a l b e r t . 
P r i e s t . 
S e p t . 5. A t W e s t p o r t , A n t o n i o R e g o , J r . o f Fall R i v e r and 
M a r i s l l n j o s A z e v e d o of W e s t i ) f ) r t . by A d r i a n o M o n i z , 
I ' r ies t . 
S e p t . 25 . A t D a r t m o u t h . M i l t o n H . W o r d e l l of L i t t l e C o m p -
tun, R . I. a n d B e r t h a M . W i n s l o w of L i t t l e C o m p t o n , 
R. I. by R e v . U e l A n d e r s o n . M i n i s t e r o f t h e Gospel . 
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O c t . 16. A t Brid.e^ewater , W i l l i a m W e b s t e r of W e . s t p o r t 
a n d M a r j r u e r i t e B e r n i c e B a i l e y of B r i d g e w a t e r , M a s s . , 
b y F r a n c i s S. H a r t , P r i e s t . 
O c t . 30 . A t W ' e s t p o r t , A d e l a r d G i a s s o n of W e s t p o r t a n d 
C l a i r e L a p o r t e , o f M o n t r e a l , C a n a d a , by E d w a r d L . 
M a c o n i l ) e r , T o w n C l e r k a n d J u s t i c e of t h e P e a c e . 
O c t . 31 . A t D a r t m o u t h , C o r n e l i u s F . S h e a of F a l l R i v e r 
a n d F l o r i d a H e b e r t o f W e s t p o r t , by P h i l i a s J a l b e r t . 
P r i e s t . 
X o v . 19. A t D a r t m o u t h . U l e r i c B o u r a s s a of F a l l R i v e r a n d 
Delia V a l l e of W e s t p o r t b y P h i l i a s J a l b e r t , P r i e s t . 
N o v . 21 . A t W ' e s t p o r t , M a n u e l S o u z a of F a l l R i v e r a n d 
] \ I a r y C o s t a of W e s t p o r t , by A d r i a n o M o n i z , P r i e s t . 
N o v . 24 . A t W ' e s t p o r t . A u g u s t o G o m e s and E v e l y n C o s t a , 
b o t h o f W e s t p o r t , b y R e v . J . A . M a r t i n s , R . C. P r i e s t . 
N o v . 24 . A t D a r t m o u t h . P h i l e a s G a g n e of W e s t p o r t a n d 
M a r i e A l e x a n d r a C ö r o n a M a s s i c o t t e of D a r t m o u t h , 
by P h i l i a s J a l b e r t , P r i e s t . 
N o v . 27 . A t F a l l R i v e r , A n t o n i o N u n e s F e r r e i r a a n d M a r y 
S i m m o n s , both o f W ' e s t p o r t , bv R e v . A n t o n i o C a r m o , 
R . C. P r i e s t . 
D e c . 17. A t W ' e s t p o r t . L e s l i e B a r l o w of W e s t p o r t a n d 
G l a d y s L . H a y w a r d of F a l l R i v e r , by R e v . H . B . I- 'rancis, 
C l e r g y m a n . 
Dec. 2 7 . A t W e s t B r i d g e w a t e r , C h a r l e s F . O l i v e r , J r . , of 
W e s t p o r t a n d M a r i a n E . S h a w of W e s t B r i d g e w a t e r , 
by W . H. M o r r i s o n . D. D. , C l e r g y m a n . 
D e c . 31 . A t Y a r m o u t h , M a s s . , J o s e p h E . M o r s e of W^estpor t 
a n d E v a B . C r o w e l l of Y a r m o u t h , b y W i l l i a m SchofTstal l 
M i n i s t e r . 
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Licenses 
H u n t i n g , T r a p p i n g a n d L o b s t e r L i c e n s e s w e r e i ssued as 
f o l l o w s d u r i n g t h e y e a r 1 9 2 7 . 
R e s i d e n t C i t i z e n s ' S p o r t i n g L i c e n s e s 
R e s i d e n t C i t i z e n s ' T r a p p i n g L i c e n s e s 
N o n - R e s i d e n t C i t i z e n s ' S p o r t i n g L i c e n s e s 
X o n - R e s i d c n t C i t i z e n s ' T r a p p i n g L i c e n s e 
A l i e n S p o r t i n g L i c e n s e s 
M i n o r s ' T r a p p i n g L i c e n s e s 
D u p l i c a t e L i c e n s e s 
R e s i d e n t C i t i z e n s ' L o b s t e r L i c e n s e s 
222 
14 
7 
1 
2 
9 
1 
3 5 
DOGS LICENSED 
F r o m D e c . 1, 1 9 2 6 t o N o v . 30 , 1 9 2 7 
T o t a l n u m b e r of l i c e n s e s i s s u e d 
6 3 0 M a l e s @ $ 2 . 0 0 
143 F e m a l e s $ 5 . 0 0 
17 F e m a l e s ( s p . ) @ $ 2 . 0 0 
2 B r e e d e r ' s L i c e n s e s @ $ 2 5 . 0 0 
T o t a l 
C l e r k ' s F e e s 
7 9 2 
$1,260.00 
7 1 5 . 0 0 
3 4 . 0 0 
5 0 . 0 0 
$ 2 , 0 5 9 . 0 0 
1 5 8 . 4 0 
$ 1 , 9 0 0 . 6 0 A m o u n t paid C o u n t y T r e a s u r e r 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
E D W A R D L. MACOMBER, 
Town Clerk. 
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Landing Commissioners Report 
This Board organized in March, 1927, with John I. Gifford, 
Chairman and George W . Russell, Clerk. The Treasurer 
report will show the receipts and payments during the past 
year . 
J O H N I. G I F F O R D , 
G E O R G E W . R U S S E L L , 
R O B E R T A. G I F F O R D , 
SAxMUEL A. BOAN, 
Landing Commissioners of Westport . 
Report of Sealer of Weights and 
ATeasures for vear 1927 
Xumber of platform scales over 5000 lbs. sealed 2 
Number of platform scales under 5000 lbs. sealed 54 
Number of counter scales under 100 lbs. sealed 23 
Xumber of beam scales over 100 lbs. sealed 13 
Number of beam scales under 100 lbs. sealed 2 
Number of spring scales over 100 lbs. sealed 10 
Number of spring scales under 100 lbs. sealed 63 
Number of computing scales under 100 lbs, sealed 14 
Number of weights sealed 325 
Number of liquid measures sealed 148 
Number of liquid measures condemned 3 
Number of dry measures sealed 11 
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N u m b e r of g a s o l i n e p u m p s s e a l e d 
N u m b e r o f oil p u m p s s e a l e d 
N u m b e r of k e r o s e n e p u m p s s e a l e d 
N u m b e r of s t o p s s e a l e d 
N u m b e r of m o l a s s e s m e a s u r i n g d e v i c e s s e a l e d 
N u m b e r of y a r d m e a s u r e s s e a l e d 
F e e s c o l l e c t e d f o r s e a l i n g 
28 
6 
187 
2 
4 
$ 9 7 . 2 0 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
W A L T E R F . K I N G , 
S e a l e r of W e i g h t s a n d M e a s u r e s 
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REl'ORT OF SFJLECTMEN 
The H o a r d o f S e l e c t m e n r e s p e c t f u l l y s u b m i t t h e follovv-
inj? r e p o r t f r o m t h e i r r e c o r d s of t h e p a s t y e a r . T h e B o a r d 
o r g a n i z e d M a r c h 2 5 . 1927 w i t h F r a n k R . S l o c u m , C h a i r m a n 
a n d J o h n A . S m i t h , C l e r k . 
A P P O I N T M E N T S 
W e r e m a d e a s f o l l o w s , v i z : 
S e a l e r of \ \ ' e i g h t s and M e a s u r e s . W a l t e r F . K i n . ^ ; R e g i s -
t r a r o f v o t e r s for t h r e e y e a r s , T.eslie J . T r i p p ; I n s p e c t o r of 
A n i m a l s . D r . W i l l i a m W . K i r b y and N o r m a n W . K i r b y ; 
I ' -orest W a r d e n . C h r i s t o p h e r B o r d e n ; M o t h I n s p e c t o r , 
C h r i s t o j i h e r P i o r d e n : P o l i c e Officers, J o n a t h a n B o r d e n , 
N o r m a n H o p k i n s o n . J o s e p h C i e t o , F r a n k P . C o l u m b i a , 
C h a r l e s W . J o h n s o n , a n d E z r a T . J u d s o n ; P u b l i c W e i g h e r s , 
W a l t e r K i r b y , L e r o y P e t t e y ; Supt . B e e c h G r o v e C e m e t e r y , 
T h o m a s W . L e e s . 
A U C T I O N E E R ' S L I C E N S E S 
W e r e g r a n t e d t o J o h n F . M a c D o n a l d , A r t h u r M . R e e d , 
F r a n k R . S l o c u m a n d C h a r l e s S. G r a h a m . 
A U T O M O B I L E D E A L E R ' S L I C E N S E 
W e r e g r a n t e d t o J o h n H . D a v i s a n d C a r l t o n D. M a c o n i -
b e r . 
S U N D A Y L I C E N S E S 
I . i c e n s e s f o r the s a l e of I c e C r e a m , C o n f e c t i o n e r y , S o d a 
W a t e r a n d F r u i t on t h e L o r d ' s D a y . S i x t y w e r e g r a n t e d . 
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COxMMOX V I C T U A L L E R ' S L I C E N S E S 
Fifteen were granted. 
J U X K C O L L E C T O R ' S L I C E N S E S 
W e r e granted to Harold Lipman, Israel Mendel. Reuben 
Cohen. Isaac Lipman. P. Pokross and Nathan Canto. 
Licenses to peddle Fruit . Vegetables, etc. , were granted 
to Barney Golden. John M. Isidore, J a m e s C. Gorton. Sam-
uel J . Tripp. 2d., Mary Arruda, E . N. Coggeshall and Ernest 
F . Simmons. 
S L A U G H T E R H O U S E L I C E N S E S 
W e r e granted Charles R. Wood, John F . MacDonald, Isaac 
Tripp. John Azevedo. Wilfred Dumaine, and David M. Kav-
olsky. 
S T A T E A I D 
On December 31. 1927, there were three persons drawing 
State Aid. namely two widows and an invalid pensioner. 
BONDS 
During the year the Board has approved the following 
bonds, viz: Edward L. Macomber. T o w n Clerk $1,000.00; 
Charles H. GifTord, Treasurer . $8 ,800.00; Collector $18,800.00 
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LIST OF JURORS 
L I S T O F J U R O R S P R E P A R E D B Y T H E S E L E C T M E N -
J U N E 30th, 1927 
Name 
Borden, Beriah E. 
Borden, Othniel T. 
Borden, Christopher J r . 
Brig-htman, Henry W . 
Brightman, Walter A. 
Coggeshall. David A. 
Connor, Charles M. 
Cook, George G. 
Costa, John J r . 
Davis, Leslie B. 
E m e r y , Truman C. 
Field, Joseph S. 
Gifford, Charles T. 
Gifford, Richard S. 
Hall, Israel M. 
Hamer, Buckley 
Hopkinson, Norman B. 
Kent, George E . 
King, Herbert A. 
Lawton, Arthur L. 
Macomber, Edward L. 
Occupation Residence 
F a r m e r 
F a r m e r 
F a r m e r 
Chauffeur 
F a r m e r 
Carpenter 
Mariner 
Caretaker 
F a r m e r 
F a r m e r 
Electrician 
Fisherman 
Carpenter 
Poultryman 
Clerk 
Clerk 
Overseer 
Foreman 
Carpenter 
Carpenter 
Town Clerk 
No. Westport 
No. Westport 
No. Westport 
Westpor t 
So. Westport 
Westport 
Westport Point 
Acoaxet 
Central Village 
No. Westport 
No. Westport 
Acoaxet 
So. Westport 
So. Westport 
Westport 
No. Westport 
Westport 
Central Village 
Westport 
No. Westpor t 
Central Village 
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Manchester, Elmer B. 
Manchester. Wal ter G. 
Meader, Daniel E . 
Pettey, Arthur E . 
Pettey, Robert F . 
Picard, Thomas J . 
Pierce, Jesse F. 
Potter , Edwin L., J r . 
Sanford, Carlton L. 
Sherman, Philip C. 
Shurtleff, Harry V. 
Smith. D. Stuart 
Smith, William J . 
Tallman, Charles R. 
Tripp, Archer C. 
Tripp, Frederick L. 
Tripp. George R. 
Tripp, J a m e s F.. 3rd. 
Whalon, Elton R. 
Wheeler, Philip M. 
Wing. Carlton B. 
Wing, Cecil O. 
Wood, Eldridge E . 
Cari)enter Westport Point 
F a r m e r So. Westport 
F a r m e r Acoaxet 
Poultryman Central Village 
Mechanic Westport 
Carpenter No. Westport 
F a r m e r No. Wesi-port 
F a r m e r So. Westport 
Car^ienter No. Westport 
Repairman Westport 
Carpenter Central Village 
F a r m e r So. Westport 
F a r m e r So. Westporc 
Retired Westport 
Carpenter Central Village 
Carpenter Westport 
Laborer Westport 
Laborer No. Westport 
Carpenter Westport 
Trustee Acoaxet 
Carpenter Westport Point 
F a r m e r So. Westport 
Carpenter Westport 
F R A N K R. SLOCUM, 
J O H N A. S M I T H , 
G E O R G E W . R U S S E L L . 
Selectmen of Wcstport . 
L I S T O F J U R O R S D R A W N D U R I N G T H E P A S T Y E A R 
Charles L . Russell, Andrew Colgan, Nathaniel T. Giflford, 
Frank A. Potter , Richard S. Gifford, George R. Tripp, Beriah 
Borden, Harry Shurtlef?, William J . Smith, Walter Bright-
man, Philip M. Wheeler, Edward L. Macomber. 
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W c w o u l d r e c o m m e n d t h a t t h e f o l l o w i n g a p p r o p r i a t i o n s 
be m a d e f o r t h e e x p e n s e s of t h e c o m i n g y e a r . 
G e n e r a l G o v e r n m e n t $ 1 3 , 1 2 0 . 0 0 
P r o t e c t i o n of L i f e a n d P r o p e r t y 4 , 7 5 0 . 0 0 
H e a l t h a n d S a n i t a t i o n 6 , 0 0 0 . 0 0 
H i g h w a y s a n d B r i d g e s 1 6 , 0 0 0 . 0 0 
l a r . 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
C h a r i t i e s ' 9 , ^ 0 0 . 0 0 
E d u c a t i o n 8 5 , 3 5 5 . 0 0 
V o c a t i o n a l D e p a r t m e n t 5 0 0 . 0 0 
C o n t i n u a t i o n S c h o o l s 1 , 5 0 0 . 0 0 
H o u s e h o l d A r t s 3 , 0 0 0 . 0 0 
A g r i c u l t u r a l D e p a r t m e n t 3 , 0 0 0 . 0 0 
A d u l t A l i e n E d u c a t i o n ' 3 0 0 . 0 0 
N o t e s 3 0 , 4 0 0 . 0 0 
I n t e r e s t 1 2 , 0 0 0 . 0 0 
U n c l a s s i f i e d Bil ls 6 0 0 . 0 0 
O v e r d r a f t s 1 9 2 7 ( t o be t r a n s f e r r e d f r o m 
R e v e n u e ) 4 , 1 5 0 . 5 5 
S o l d i e r s ' B e n e f i t s 6 5 0 . 0 0 
F o r S t a t e m e n t of I n d e b t e d n e s s of t h e T o w n a n d o t h e r 
financial s t a t i s t i c s , s e e r e p o r t of A u d i t o r . 
F R A N K R . S L O C U M , 
J O H N A . S M I T H , 
G E O R G E W . R U S S E L L , 
D e c . 31 , 1927 
B o a r d of S e l e c t m e n . 
/ 0 a Ö 
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BUDGET 
General Government 
Moderator 
Finance Committee 
Selectmen 
Assessors 
Auditor 
Treasurer 
Collector 
Other Finance Accts 
L a w 
Town Clerk' 
Election and Reg-istration 
Town House 
Fish Commissioners 
r .anding 
$25.00 
40.00 
1,600.00 
3,800.00 
1,650.00 
725.00 
250.00 
60.00 
25.00 
1,100.00 
1,200.00 
300.00 
30.00 
55.00 
$13,110.00 
Protection to Persons and Prop. 
Police 
Inspector 
Forest Warden 
$4,000.00 
250.00 
500.00 
$4,750.00 
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Report of Board of Government 
B E E C H G R O V E C E M E T E R Y 
The undersigned respectfully submit the following report, 
as required by Article 1 of the B y - L a w s . Edward L. Mac-
omber was authorized to sell lots in said Cemetery and 
write deeds for the same. There are now for sale five lots 
at $75.00 each. 
There has been three lots sold during the year. 
F R A N K R. SLOCUM, 
J O H N A. S M I T H , 
G E O R G E W . R U S S E L L , 
Bnard of Government of Beech Grove Cemetery. 
Dec. 31, 1927. 
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ASSESSORS' REPORT 
T h e P>oard of A s s e s s o r s r e s p e c t f u l l y s u b m i t the fo l l ow-
inj? r e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g D e c . 31 , 1927. Orj^anized 
w i t h G e o r g e N o r m a n , C h a i r m a n a n d I r v i n g C. H a m m o n d , 
S e c r e t a r y . 
S T A T E M E N T O F T A X A T I O N 
T o t a l a m o u n t of A p p r o p r i a t i o n s 
T r a n s f e r r e d b y v o t e o f T o w n 
B o r r o w e d by v o t e of T o w n 
.State T a x 
S t a t e H i g h w a y T a x 
C o u n t y T a x 
O v e r l a y 
T o t a l 
$ 2 5 4 . 6 3 0 . 4 5 
$ 6 . 1 0 0 . 0 0 
2 3 , 4 5 0 . 0 0 
1 0 , 4 4 0 . 0 0 
4 . 6 0 6 . 7 8 
6 . 3 7 7 . 3 5 
3 . 3 7 3 . 1 6 
$ 2 9 . 5 5 0 . 0 0 $ 2 7 9 , 4 2 7 . 7 4 
E . S T I M A T E S R E C E I P T S 
I n c o m e T a x $ 1 3 , 4 5 8 . 9 4 
C o r p o r a t i o n t a x 3 . 1 7 2 . 0 0 
B a n k T a x 5 0 0 . 0 0 
L i c e n s e s 2 , 0 3 7 . 0 0 
P r o t e c t i o n of p e r s o n s a n d p r o p e r t y 1 , 2 9 2 . 0 0 
C h a r i t i e s 7 0 0 . 9 2 
S c h o o l s 2 , 6 4 8 . 0 0 
I n t e r e s t on d e p o s i t 1 , 7 4 2 . 0 0 
I n t e r e s t on t a x e s a n d a s s e s s m e n t s 2 , 0 0 0 . 0 0 
All o t h e r 3 0 0 . 0 0 
T o t a l e s t i m a t e d r e c e i p t s $ 2 7 , 8 5 0 . 8 6 
T o t a l d e d u c t i o n s $ 5 7 , 4 0 0 . 8 6 
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N e t a m o u n t r a i s e d b y t a x a t i o n on polls a n d 
p r o p e r t y 2 2 2 , 0 2 6 . 8 8 
N u m b e r of polls . 1209 (a $ 2 . 0 0 2 , 4 1 8 . 0 0 
T o t a l v a l u a t i o n . $ 6 , 3 1 0 , 6 0 0 . 0 0 . T a x r a t e $ 3 4 . 8 0 
P r o i ) c r t y t a x 2 1 9 , 6 0 8 . 8 8 
T o t a l a m o u n t of all t a x e s l is ted in t h e C o l -
l e c t o r ' s C o m m i t m e n t list 2 2 2 , 0 2 6 . 8 8 
S T A T I S T I C S 
A s s e s s e d v a l u a t i o n , Apr i l 1, 1927 $ 6 , 3 1 0 , 6 0 0 . 0 0 
V a l u e of rea l e s t a t e , A p r i l 1, 1927 , buildin^^s 3 , 2 2 5 , 0 2 5 . 0 0 
V a l u e of rea l e s t a t e , Apr i l 1, 1927, land 2 , 2 9 4 , 2 0 0 . 0 0 
T o t a l a m o u n t of r e a l e s t a t e 5 , 5 1 9 , 2 2 5 . 0 0 
A m o t m t of p e r s o n a l e s t a t e , A p r i l 1, 1 9 2 7 7 9 1 . 3 7 5 . 0 0 
N u m b e r of polls a s s e s s e d , A p r i l 1, 1 9 2 7 1 2 0 9 
N u m b e r of h o r s e s a s s e s s e d A p r i l 1, 1 9 2 7 4 4 8 
N u m b e r of c o w s a s s e s s e d Apri l 1. 1 9 2 7 2 2 5 8 
N u m b e r of s h e e p a s s e s s e d A p r i l 1, 1927 2 2 
N u m b e r of n e a t c a t t l e a s s e s s e d A p r i l 1, 1 9 2 7 174 
N u m b e r of s w i n e a s s e s s e d A p r i l 1, 1 9 2 7 3 8 0 
N u m b e r of fowl a s s e s s e d A p r i u 1, 1927 2 7 , 1 5 0 
N u m b e r of d w e l l i n g s a s s e s s e d A p r i l 1, 1 9 2 7 1451 
N u m b e r of a c r e s of land a s s e s s e d Apri l 1, 1927 2 9 , 1 7 8 
N u m b e r of r e s i d e n t s t a x e d on p r o p e r t y 1255 
N u m b e r of n o n - r e s i d e n t s t a x e d o n p r o p e r t y 1 1 6 0 
N u m b e r of p e r s o n s p a y i n g poll t a x o n l y 3 0 7 
2 9 
T o t a l n u m b e r of t a x p a y e r s 2 7 2 2 
V a l u e of rea l e s t a t e t a x e d t o r e s i d e n t s $ 2 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
V a l u e of r e a l e s t a t e t a x e d t o n o n - r e s i d e n t s 2 , 6 6 9 , 2 2 5 . 0 0 
V a l u e of p e r s o n a l p r o p e r t y t o r e s i d e n t s 4 5 6 , 4 7 5 . 0 0 
X'alue of p e r s o n a l p r o p e r t y t o n o n - r e s i d e n t s 3 3 4 , 9 0 0 . 0 0 
N u m b e r of p e r s o n s l iable t o m i l i t a r y d u t y 4 9 7 
N u m b e r o f d o g s r e t u r n e d 6 4 8 
G E O R G E NORMAN. 
I R V I N G C. HAMMOND. 
A R T H U R C. T R I P P , 
A s s e s s o r s of W e s t p o r t . 
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Report of the Board of Health 
The iindersijrned respectfully submit the following report 
for the year endinsT December 31, 1927. 
The Board org-anized with Charles A. Hicks, M. D., Chair-
man and Edward L. Macomber, Secretary . After the re-
moval of Dr. Hicks to the town of Dartmouth, Charles R. 
Wood was chosen as Chairman and Dr. Hicks was elected 
to ,serve as physician for the Board. 
Frank C. Bly, John C. Part ington and William M. Donald 
were appointed as Inspectors of Slaughtering. 44 Burial 
permits were issued. 
The following contagious diseases were repor ted : Mumps 
16; Whooping Cough 7 ; Chicken P o x 3 ; German Measles 1 ; 
Scarlet Fever 6 ; Tuberculosis 11 ; Anterior Poliomyelitis 3 ; 
Diphtheria 1, Influenza 1. 
Respectfully submitted, 
C H A R L E S R. W O O D , 
E D W A R D L. M A C O M B E R . 
Board of Health. 
Report of District Nurse 
T o the Board of Selectmen, 
Town of Westport , 
Gentlemen, 
I herewith submit a summary of the Community work 
for the year ending 1927. 
Prenatal Visits 81 
Babies 604 
Preschool 387 
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Tuberculosis 
X u r s i n g ' 
I n v e s t i g a t i o n 
125 
1397 
2 2 0 4 
T o t a l 4 , 4 0 8 
1 Child a d m i t t e d t o N o r t h R e a d i n g S a n a t o r i u m , 
1 P r e s c h o o l a d m i t t e d t o L a k e v i l l e S a n a t o r i u m . 
1 P r e s c h o o l a d m i t t e d t o A t t l e b o r o S a n a t o r i u m . 
C o n s i d e r a b l e t i m e h a s b e e n s p e n t in a s s i s t i n g t h e s c h o o l 
n u r s e in fo l low up w o r k , d e n t a l c l inics , h o s p i t a l c l inics , 
s p c c i a l s t a t e cl inics , S c h i c k t e s t i n g a n d t o x i n - a n t i t o x i n . 
T w o C h r i s t m a s d i n n e r s w e r e g i v e n b y t h e G i r l s S c o u t s , 
w h i c h w a s g r e a t l y a p p r e c i a t e d . 
A n a v a i l a b l e f u n d for e m e r g e n c y c a s e s is g r e a t l y n e e d e d . 
T h i s w o u l d c o v e r n e e d y c a s e s t h a t a r e n o t b e i n g aided bv 
o t h e r d e p a r t m e n t s in t h e t o w n . T h i s f u n d w o u l d s a v e 
m u c h v a l u a b l e t i m e a n d u n n e c e s s a r y , e m b a r r a s i n g q u e s t i o n s 
w h i c h u s u a l l y o c c u r f r o m s u c h e m e r g e n c i e s . 
I w i s h t o t a k e th is o p p o r t u n i t y t o t h a n k t h e R e d C r o s s a n d 
C i t i z e n s of t h e t o w n f o r t h e i r h e a r t y a n d s i n c e r e c o o p e r a t i o n . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
C. J O S E P H I N E R O W L A N D , R . N. 
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Board of Public Welfare 
1 9 2 6 1 9 2 7 
N u m b e r of p e r s o n s r e c e i v i n g aid o u t of i n f i r m a r y 
n o t l i v i n g in T o w n , J a n . 1, 1 9 2 7 
N u m b e r of p e r s o n s r e c e i v i n g a id o u t of in-
f i r m a r y l i v i n g in T o w n , J a n . 1, 1 9 2 7 
N u m b e r of p e r s o n s r e c e i v i n g full s u p p o r t o u t of 
i n f i r m a r y , J a n . 1, 1 9 2 7 
N u m b e r in I n f i r m a r y , J a n . 1, 
A d m i t t e d d u r i n g y e a r 
D i s c h a r g e d d u r i n g y e a r 
R e m a i n i n g , D e c . 31 , 
R e a d m i t t e d 
D e a t h 
18 
20 
10 
8 
o 
9 5 
14 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY 
Dec. 31, 1927 
T o w n F a r m 
W^ood L o t 
P i n e I s l a n d 
F u r n i t u r e 
H a y & G r a i n 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 
600.00 
100.00 
5 0 0 . 0 0 
261.00 
T h e i n d u s t r i a l d e p r e s s i o n in t h e a d j a c e n t c i t i e s is r e f l e c t e d 
b y a n i n c r e a s e d d e m a n d f o r aid. M a n y f a m i l i e s w h o s e 
b r e a d - w i n n e r h a s r e s i d e n c e in W e s t p o r t , b u t w o r k s in t h e 
c i t i e s , h a s b e e n t h r o w n o u t of e m p l o y m e n t a n d h a s b e e n 
o b l i g e d t o a p p e a l t o t h i s D e p a r t m e n t f o r aid. T h i s is s h o w n 
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by t h e i n c r e a s e d n u m b e r of p e r s o n s aided, a n d t h e c o r r e s -
p o n d i n g i n c r e a s e in t h e e x p e n s e of t h i s D e p a r t m e n t . 
E v e r y a p p H c a t i o n t o this D e p a r t m e n t f o r aid is c a r e f u l l y 
invest i j^a ted b e f o r e aid is g i v e n . A n a p p l i c a t i o n f o r aid 
m u s t be m a d e l^y t h e p e r s o n n e e d i n g aid a n d n o t by r e l a t i v e s , 
f r iends , o r n e i g h b o r s . T h e i n v e s t i g a t i o n c o n s i s t s of a visi t 
t o t h e h o m e w h e r e a c a r e f u l h i s t o r y of t h e c a s e is t a k e n . 
All p a r t s of this h i s t o r y a r e c a r e f u l l y c h e c k e d t o d e t e r m i n e 
a c c u r a t e l y w h e t h e r thfe a p p l i c a n t h a s a l e g a l s e t t l e m e n t in 
W e s t p o r t , a n d t h e a c t u a l a m o u n t of a i d r e q u i r e d , a n d 
w h e t h e r aid is b e i n g r e c e i v e d f r o m o t h e r s o u r c e s . 
T h e r e h a s b e e n r e f u n d e d $ 1 , 5 7 5 . 8 3 t o t h e T o w n T r e a s u r y . 
S i g n e d 
J O H N I. G I F F O R D . C h a i r m a n . 
S A M U E L A . B O A N . 
M R S . R O B Y C. B U R T . 
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Report of tlie Trustees 
Free Public Library 
T h e T r u s t e e s of t h e F r e e P u b l i c L i b r a r y r e s p e c t f u l l y 
s u b m i t the f o l l o w i n g r e p o r t for the y e a r e n d i n g D e c . 31 , 
1927 . 
T h e T r u s t e e s m e t a n d o r g a n i z e d a s f o l l o w s : — C h a i r m a n , 
N a s o n R . M a c o m b e r ; S e c r e t a r y , A d a S. M a c o m b e r ; L i b r a r -
ian . A n n i e R . R o w l a n d ; A s s i s t a n t L i b r a r i a n , L o u i s e A . 
F e e n a n ; B o o k C o m m i t t e e , M r s . R o w l a n d , M r s . F e e n a n 
a n d M r s . M a c o m b e r . 
B r a n c h l i b r a r i e s h a v e a g a i n b e e n m a i n t a i n e d in t h e 
s c h o o l s w h e r e v e r t h e t e a c h e r s h a v e e x p r e s s e d a w i s h f o r 
t h e m . 
T h e f o l l o w i n g m a g a z i n e s a r e a v a i l a b l e a t t h e L i b r a r y : — 
B o y s ' L i f e ; G o o d H o u s e k e e p i n g ; N a t i o n a l G e o g r a p h i c a n d 
P o p u l a r M e c h a n i c s . 
T h e c i r c u l a t i o n f o r y e a r , e x c l u s i v e , of b o o k s c i r c u l a t e d 
in t h e s c h o o l s w h i c h h a v e m a d e n o r e p o r t , h a s b e e n a p p r o x -
i m a t e l y 3 , 6 7 5 . 
T h e L i b r a r i a n a n d T r u s t e e s h a v e b e e n v e r y m u c h h a n d i -
c a p p e d in t h e w o r k t h e y w o u l d like t o do, on a c c o u n t o f t h e 
c r o w d e d c o n d i t i o n o f t h e L i b r a r y R o o m . W e h a v e a d d e d a s 
m a n y n e w s h e l v e s a s t h e r o o m will a c c o m m o d a t e a n d still 
t h e r e is not r o o m e n o u g h . 
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It is the d u t y of a l i b r a r y t o do m o r e t h a n c i r c u l a t e b o o k s . 
W e a r e v e r y a n x i o u s t o c a r r y o n t h e w o r k d o n e by o t h e r 
l i b r a r i e s , s u c h a s c o n d u c t i n g a c h i l d r e n ' s s t o r y h o u r , h a v i n g 
e x h i b i t i o n s of p i c t u r e s , w o r k i n g a m o n g t h e chi ldren t o 
instill a l o v e cif b o o k s a n d t e a c h t h e p r o p e r c h o i c e of b o o k s , 
t o h a v e a g o o d r e f e r e n c e t a b l e a n d b o o k s t o help p e o p l e 
solve t h e i r difficulties o r look up v a r i o u s a r t i c l e s of i n t e r e s t 
t o t h e m . All of t h e s e t h i n g s h a v e t o be, of n e c e s s i t y , lef t 
u n d o n e b y o u r l i b r a r y b e c a u s e of l a c k of s p a c e . F o r t h e 
s a m e r e a s o n w e c a n n o t t a k e a d v a n t a g e o f t h e m a n y films, 
p o r t f o l i o s , s e t s of b o o k s , l e c t u r e s a n d o t h e r m a t e r i a l o f 
g r e a t v a l u e a v a i l a b l e for t h e s m a l l l i b r a r i e s a t l i t t le o r 
n o c o s t . 
T h e S t a t e L i b r a r y D e p a r t m e n t h a s a l w a y s b e e n v e r y 
d e s i r o u s of h e l p i n g o u r l i b r a r y a n d h a v e r e n d e r e d v e r y 
helpful s e r v i c e b o t h in g i f t s of b o o k s a n d in help f r o m t h e i r 
w o r k e r s w i t h o u t a n y c h a r g e t o o u r B o a r d , a n d w e feel s u r e 
t h a t t h e v a r c r e a d y t o help us in m a n y m o r e w a y s w h e n w c 
a r e in a p o s i t i o n t o b r o a d e n t h e s c o p e of o u r w o r k . 
F o r t h e s e r e a s o n s w e h a v e h a d i n s e r t e d in t h e w a r r a n t an 
a r t i c l e a s k i n g f o r an addi t ion t o t h e l i b r a r y r o o m . T h e de-
s ired a d d i t i o n on t h e n o r t h side of t h e T o w n H a l l e x t e n d i n g 
f r o m t h e f r o n t c o r n e r of t h e hall to t h e e a s t end of t h e 
l i b r a r y r o o m w o u l d g i v e a m p l e r o o m f o r a d d e d shelves , a 
r e f e r e n c e table , a r e a d i n g r o o m a n d a l i b r a r i a n ' s r o o m f o r 
k e e p i n g supplies . W e a s k t h e v o t e r s t o g i v e th is m a t t e r 
s e r i o u s t h o u g h t a n d c o n s i d e r t h e benefi t th is a d d i t i o n w o u l d 
be t o t h e l i b r a r y . 
Tn o r d e r t o m a k e t h e l i b r a r y of m o r e s e r v i c e t o the p e o -
jdc of t h e t o w n t h e h o u r s h a v e b e e n c h a n g e d . A f t e r Apr i l 
first t h e l i b r a r y will be o p e n e v e r y S a t u r d a y in t h e y e a r f r o m 
t h r e e t o five, a n d f r o m s e v e n t o nine P . M . 
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T h e f o l l o w i n g b o o k s h a v e b e e n a d d e d d u r i n g t h e y e a r . 
( S e e list e n c l o s e d . ) 
F o r the T r u s t e e s , 
NASON R. M A C O M B E R , Chairman. 
A D A S. M A C O M B E R , Secretary . 
J. A s h m u n , Margaret—Mother's Away. 
Bai ley , Temple—Wal l f lowers . 
J. Banta , N. Moore—Fairy Primer. 
Basse t t , Sara Ware—Green Dolphin. 
B o w e r , B. M.—Meadowlark Basin. 
Bower , B. M.—White Wolves . 
Boyd, James—^^a^ching On. 
B. Burbank, Hal l—Harvest of the Years. 
J. Burg^'ss, Thornton W.—Adventures of Buster Bear. 
J. Burgess , Thornton W.—Adventures of Jerry Muskrat. 
J. Burgess , Thornton W.—Adventures of Reddy Fox. 
J. Burgess , Thornton W.—Tomniy's Change of Heart. 
J. Burgess , Thornton W.—Tommy and the Wish ing Stone . 
J. Burgess , Thornton W.—Tommy's W i s h e s Come True. 
J. Burt , A. L. (Pub. )—Animal Stories. 
Byrne , Donn—Hangman' s House. 
Cather, Wi l l a—Death Comes for the Archbishop. 
Chishalme, A. M.—Red-Headed Kids. 
Christie, Agatha—Murder of Roger Ackroyd. 
Crump, Irving—Boy's B o o k of Airmen. 
Curwood, J a m e s Oliver—Honor of the Big Snows. 
J. Cowles , Julia Darrow—Going to School in Animal Land. 
J. Cowles , Julia Darrow—Stories to Tell. 
Dana, R. H . — T w o Years Before the Mast. 
Davis , Katherine W.—Pappina, a Little Italian Girl. 
Deeping , Warwick—Kit ty . 
De La Roche, Mazo—Jalna. 
Doy le , A. C o n a n — W h i t e Company, The 
J. Dupy , Wni . A.—Our Animal Friends and Foes . 
Farnol , J e f f e r y — M o n e y Moon. 
J. F o x , Francis M.—Mary Anne's Little Indian and other True 
Stories. 
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J. Fox, Frances M — S i s t e r Sally. 
Fräser, Chelsea—Heroes of the Air. 
Ertz, Susan—Now East, X o w West. 
Evarts, Hal G.—Moccassin Telegraph. 
Erskine, John—Galahad. 
J. Garis, Howard R.—Uncle Wiggi ly and Baby Bunty. 
Gibbs, Phi l ip—Young Anarchy. 
Glascow, El len—Barren Ground. 
Gorhani, J. C.—Alice in Wonderland. 
Grey, Zane—Forlorn River. 
Gross, Milt—Nize Baby. 
910. Halliburton, Richard—Glorious Adventure. 
Hart, Wni. S.—"Injun" and "Whitey" to the Rescue. 
J. Hayes , Clair W . — B o y Allies with H a i g in Flanders. 
Hichens, Robert—Bacchante. 
J. Hope, Laura Lee—Outdoor Girls at Rainbov\* Lfeke. 
J. Hope, Laura Lee—Outdoor Girls in a Motor Car. 
J. Hope, Laura Lee—Outdoor Girls of Deepdale. 
Hughes , Rupert—Long Ever Ago. 
Hull, Helen—Islanders. 
J. Hurlburt, Jesse L.—Stories about children of all Nations. 
J. Hurlburt, Jesse L.—Story of our Country. 
Jackson, Margaret W.—Elizabeth's Tower. 
Johnston, Mary—Exi le , The 
Kennedy, Margaret—Red Sky at Morning. 
J. Klingerisniith, Annie—Fireside Stories. 
J. 398 Lang, Andrew—Red Fairy Book. 
J. 398 Lang, Andrew—Yel low Fairy Book. 
Lawrence, T. H — R e v o l t in the Desert. 
Lee, Rex—Ran Braden, Circus Showman. 
Lehman. Rosamond—Dusty Answer. 
Lincoln, Joseph C.—Aristocratic Miss Brewster. 
B. Lindbergh, Charles A.—"We." 
Lucia, Rose—Peter and Polly in Autumn. 
J. 398 Maeterlinck, Maurice—Bluebird Chooses. 
Marsden, A n t o n y — M a n in the Sandhills. 
Marshall, Edison—Snowshoe Trail. 
Martin, Nel l—Constant Simp. 
Mathiews, Franklin K.—Ransom of Red Chief. 
McCutcheon, Geo. Barr—Inn of the H a w k and Raven. 
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Montgomery, L. M.—Emily's Quest. 
Morrow, Honore Willsie—Forever Free. 
Morrow, Honore Wi l l s i e—We Must March. 
Mulhall, Kate—Ezra Meeker. 
J. Muller, Mary—Little People of the Snow. 
Nason, Leonard H.—Chevrons. 
Norris , Kathleen—Barberry Bush. 
Norris, Kathleen—Callahans and the Murphys. 
Norris, Kathleen—Little Ships. 
Norwood. Edwin P.—Other side of the Circus. 
Oppenheim, E. Phill ips—Miss Brown of X - Y - 0 . 
Ostenso, Martha—Dark Dawn. 
Ostenso, Martha—Mad Carews. 
Parker, Gilbert—Power and the Glory. 
Parker, Gilbert—Tarloe. 
Parrish. Anne—Tomorrow Morning. 
Pedler, Margaret—To-morrow's Tangle. 
Pedler, Margaret—Yesterday's Harvest . 
J. Perkins, Lucy Fi tch—Pioneer Twins. 
Pertwee, Roland—Gentlemen March. 
J. Phillips, Ethel C — W e e Ann. 
Porter, PZleanor H.—Just Mother. 
Porter, Gene Stratton—Magic Garden. 
Prouty, Olive Higgins—Conflict . 
.1. Putnam, David Binney—David Goes to Baff in Land. 
Rand, Edward A.—Ship Ashore. 
Reeve, Arthur B.—Fourteen Points. 
Richards, Milton—Dick Kent with the Eskimos. 
Richmond, Grace S.—Lights Up. 
Rinehart, Mary Roberts—Lost Ecstasy. 
Rolvaag, O. E.—Giant of the Earth. 
Saui'ders, John Monk—Wings . 
Sedgwick, Anne Douglas—Old Countess. 
Sharp, E v e l y n — W h o was Jane? 
J, Sherman, Harold M.—Touchdown. 
J. Smith, Laura Rountree—Bunny Boy and Grizzly Bear. 
J. Smith, Laura Rountree—Candy Shop Cotton-Tails , 
j . Smith, Laura Rountree—Childrens' Favorite Stories. 
J. Smith, Laura Rountree—Circus Book. 
J. Smith, Laura Rountree—Circus Cotton-Tails , 
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J. Smith, Laura Rountree—Cotton-Tai l Primer. 
J. Smith, Laura Rountree—Cotton-Tai l in Toyland. 
J. Smith. Laura Rountree—Merry Little Cotton-Tails . 
J. Smith, Laura Rountree—Seventeen Little Bears. 
J. Smith, Laura Rountree—Tale of Runny Cotton Tail. 
Spearman, Frank -H.—Flambeau Jim. 
Swinnerton, Frank—Elder Sister. 
J. Stevenson, Robert Louis—Child's Garden of \ 'erses . 
Tarkington, Booth—Plutocrat . 
Tomlinson, H. M.—Gallions Reach. 
Tuttle, W . C — T h i c k e r than Water . 
\ ' an Dine, S. S.—"Canary" Murder Case. 
J. \ ' an Dresser, J. S.—Jimsey. 
\ 'ernc, Jules—Michael Strogoff . 
J. Wal lace , Di l lon—Ungava Bob. 
Walpole , Hugh—Cathedral . 
Walpo le , H u g h — H a r m e r John. 
Wel ls , Carolyn—Sixth Commandment. 
Wel ls , Carolyn—Where's Emily? 
W'escott, Glenway—Grandmothers. 
Wharton , Edith—Twil ight Sleep. 
J. White . Nelia Gardner—And Michael. 
J. White , Nel ia Gardner—Marge. 
J. White , Nel ia Gardner—Mary. 
Middemar, Margaret—More than Wife . 
Whi t lock, Brand—Transplanted. 
Wodehouse , P. (j.—Carry On, J e e v e s ! 
Wodehouse , P. G.—He Rather Enjoyed It. 
Wodehouse , P. G.—Small Bachelor. 
Wright , Harold Bell—God and the Groceryman. 
\ \ est port Piil)Iic Library 
The fo l lowing is a list of books added to the Westport Public 
Library during the year 1927: 
A g i n c h u k — M y U n k n o w n Chum AGSM 
Boyd, James—Marching On B687M 
Bronifield, Louis—A Good W o m a n B78G 
Burney, Frances—Evel ina B905E 
Canfield, Dorothy—Her Son's W i f e C165H 
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Chace. S. & Schliiik. F. J.—Your Money's W o r t h C42Y 
Chesterton, G. K.—The Incredulity of Father B r o w n C43I 
Cleveland. Richard J — I n the Forecast le C61I 
Conwell , Russel l H.—Acres of Diamonds C7695A 
Dreiser , Theodore—An American Tragedy D79A. Vol. I. 
Dreiser, Theodore—An American Tragedy D79A. Vol. II. 
Flrskine, John—Galahad Er5G 
Grey, Zane—Riders of the Purple Sage G964R 
(.rev, Zane—The Heritage of the Desert G869H 
Grey, Zane—Desert Gold G869D 
Cirey, Zane—Light of the Wes tern Stars G869Li 
Grey, Zane—Wildfire G869W 
Grey, Zane—The Lone Star Ranger G869Lo 
Grey. Zane—The Border Legion f...G869B 
Grey, Z a n e - T h e U. P. Trail G869U 
Grey, Z a n e - T h e Rainbow Trail G869Ra 
Grey, Z a n e - T h e Mysterious Rider „...G869My 
Grey, Zane—To the Last Man G869To 
Grey, Zane—Wanderer of the Was te land G869Wa 
Lewis. Sinclair—Elmer Gantry L61E 
Porter, Gene Stratton—Laddie P8321L 
Porter. Gene Stratton—Her Father's Daughter P8321H 
Porter . Gene Stratton—Freckles P8321F 
Porter, Gene, Stratton—Girl of the Limberlost P8321G 
Porter. Gene Stratton—The Harvester P8321H 
Porter , Gene Stratton—The Whi te Flag P8321W 
I'orter, Gene Stratton—The Keeper of the Bees P8321K 
Koche, Mazo De La—Jalna R55J 
Servill . A—Black Beauty .! Se82B 
Stratenieyer. E d w a r d - M a r c h i n g On Niagara S78M 
Thurston. J. T.—The Scout Master of Troop 5 T42S 
Tully. Jim—Circus Parade T95C 
Phelps . El izabeth Stuart—Gypsy's Bregnton W 2 0 G B 
Phelps , Elizabeth Stuart—Gypsy's Cousin Joy W 2 0 G C 
Phelps , Elizabeth Stuart—Gypsy's Year at the Golden Cresent W 20GY 
Phelps , Elizabeth Stuart—Gypsy S o w i n g and Reaping W20GJ 
Our Wonder World XI Volumes 
Funk & Wagna l l s Dictionary 
E M I L Y F. S I S S O N , 
Librarian. 
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AUDITOR'S REPORT 
T o t h e C i t i z e n s o f W e s t p o r t : 
I h a v e e x a m i n e d t h e b o o k s a n d v o u c h e r s o f t h e T r e a s u r e r 
a n d C o l l e c t o r f o r t h e y e a r e n d i n g D e c . 31 , 1 9 2 7 a n d f o u n d 
t h e m a p p r o x i m a t e l y c o r r e c t . 
I h a v e m a d e t h e n e c e s s a r y c o r r e c t i o n s a n d a d j u s t m e n t s 
a n d p r e s e n t t h e r e c e i p t s a n d e x p e n d i t u r e s c lassif ied in 
a c c o r d a n c e w i t h a v o t e of t h e T o w n , a d o p t i n g t h e c l a s s i -
fication r e c o m m e n d e d b y t h e S t a t e B u r e a u of S t a t i s t i c s . 
J O H N A L L E N , 
A u d i t o r . 
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FINANCIAL TABLE FOR THE YEAR 1927 
C r . C r . C r . C r . D r . C r . 
T r i a l B a l a n c e 
J a n . 1, 1927 
A p p r o - C a s h T r a n s f e r s T r a n s f e r s 
p r l a t l o n s R e c e i p t s T o F r o m 
T o t a l 
C r e d i t s 
( » f t i c r a l G o v e r n m e n t 
I ' r o t w t i o n t o P e r s o n s a n d P r o p e r t y 
I l e a l t l i a n d S a n i t a t i o n 
C c n e r a l R e p a i r s 
T a r 
C r i i . s h e r R e p a i r s 
T r u o k 
f- .and D a m a g e 
S t r e e t L i p l i t s on S t a t e R o a d 
C o n v e r s e A v e . R e p a i r s 
H a n d y ' s C o r n e r W e s t 
S a n ford R o a d M a c a d a m 
C h a r l o t t e W h i t e R o a d 
H r i d g e W i d e n i n g 
S h e r m a n ' s C o r n e r M a c a d a m 
W e s t R e a c h R o a d M a c a d a m 
. A t l a n t i c A v e . M a c a d a m 
H o r s e n e c l i P o i n t L a n d i n g 
M o t h W o r k 
C h a r i t i e s 
•Virricnlture D e p t 
i ' n c l a s s i f l e d Hills 
I 'Yoe P u b l i c L i b r a r y 
Soldier .s ' B e n e f i t s 
B e e c i i G r o v e C e m e t e r y 
P e r p e t u a l C a r e , B u r i a l L o t s 
T r u s t F u n d s , P e r p e t u a l C a r e 
204.04 
88.48 
876.63 
62.21 
14.56 
2 ,366 .60 
245.00 
.'.'.'.'.".' " " 2 8 . is 
19.96 
177.29 
"8"86 
249.67 
.'.'.".'.'." " " 3 Ö . 6 8 
6 .66 
58.13 
3 ,051 .46 
27 ,507 .00 
13 ,000 .00 
7 ,000 .00 
4 ,000 .00 
•4,606.78 
16,000.00 
15,000.00 
500.00 
1 ,862 .82 
756.00 
3 ,000 .00 
400.00 
9 ,500 .00 
2 ,500 .00 
700 .00 
121.84 
150.00 
750 .00 225.00 
1 ,254 .80 
1 ,225 .00 
l»r. Dr . C r . 
C a s h T r i a l B a l a n c e 
P a y m e n t s D e c . 31, 1927 
13 ,967 .01 832.99 
7 ,021 .50 21.50 
5 ,340 .19 340 .19 
19 ,639 .79 176.69 
11 ,756 .15 208.85 
482 .57 17.43 
10,665 33 4 ,311 .16 
24.';.no 
7 5 6 . 0 0 
"2.Ö7ÖIO .'.'.'.'.'.'.'.".' '3Ö'.9Ö 
. " " . v . " " ' 2 8 ^ 5 
19.96 
177.29 
2 ,235 .75 
5 8 4 . 8 5 184.85 
12 ,196 .82 2 , 7 6 6 82 
2 ,551 .06 70.78 
8 2 4 . 1 6 124.16 
2 6 8 . 7 5 31 .25 
140 .00 10.00 
1 ,085 .26 89.74 
1 ,186 .23 3 ,120.03 
1 ,225 .00 28 ,732 .00 
X . B. I n s t i t u t i o n for S a v i n g s 
Munic ipal I n d e b t e d n e s s 
N o t e s p a y a b l e 
R e v e n u e 
I n t e r e s t 
C. H. Gilford, Col lec tor 
O v e r l a y l l e s e r v e 
O v e i l a y l'J25 
K s t i i n a t e d R e v e n u e 
C a s h 
t d u c a t i o n 
T r e e W a r d e n 
C o n t i n u a t i o n Schools 
T a x T i t l e s 
A p p e a l e d T a x C a s e s 
V o c a t i o n a l Schools 
S c h o o l h o u s e , G r e e n w o o d P a r k 
G r a d i n g a t G r e e n w o o d P a r k Schoolhouse 
T o i l e t s 
T a x A b a t e m e n t s 
Shingl ing R o o f s S c h o o l h o u s e s 
W a r l i o n u s T r u s t 
Hank, X . B . I n s t i t u t i o n for S a v i n g s 
I ' l a t t i n g 
P e n c e a t W e s t p o r t F a c t o r y School 
Household A r t s 
A d u l t Alien K d u c a t i o n 
P o r t a b l e S c h o o l H o u s e 
M a c o m b e r ' s Cor . Schoolhouse , R e p a i r s . . 
R e u l a h S c h o o l h o u s e , R e p a i r s 
. \ p p r o i > r i a t i o n s 
Cornel l R o a d M a c a d a m 
.J. Soule I ' r o p e r t y 
27,507.00 
130,750.00 
212,750.00 
5,964.49 
1,383.43 
87,869.80 
.'.'.'.'.'.'.'.'. ' "" 938.73 
' l4 ,535.77 '.'.'.'.'.'.'.'.'. 
4.86 
209.50 
31.28 
570.22 
92.74 
362.40 
.'.'.'.".'.".'.'." 3'. 4 8 
139.10 
31.00 
.•.•.•.••.•.'.•.• ••i,929.24 
1,929.24 
12.50 
75.00 
598.67 
2.63 
.38 
375.93 
414.58 
•"112.80 
32,350.00 293,450.00 
.'.•.".'.'.'.•'." ""455.38 
12,000.00 5.522.28 
193,509.31 
33 ,352.32 
77,000.00 
200.00 
1,200.00 
802.11 
800.00 
500.00 
3 ,000.00 
400.00 
181.15 
5,000.00 
289,350.00 
25.19 
11,383.23 
28,732.00 
121,850.00 
114,063.08 
216,850.00 
9,101.54 
625.00 
" " 9 0 3 . 4 1 
19.62 
78,887.35 
34.00 
1,126.52 
943.08 
" " 2 8 4 . 2 0 
472.20 
2,480.62 
199.60 
262.99 
390.21 
'4,553'.23 
70.00 
2,246,00 
907.58 
1,929.24 
9,600.00 
.bZ 
166.00 
73.48 
15.80 
' '3 .48 
1,600.00 
1,929.24 
'27'. 80 
75.00 
.53 
.40 
112.94 
24.37 
17.77 
2,416.85 
Sodom R o a d M a c a d a m 
ShinglinK Hoofs Schoolhouse E x p e n s e s . 
«Jravel Hank 
O v e r l a y 1Ö27 
Distr ic t N u r s e 
S t r e e t Tviglits a t No. W e s t p o r t 
S t r e e t U R i i t s a t H e a d 
Kiei ' t r ic Lipli ts a t I n f l r m a r y 
Itristol C o u n t y T u b e r c u l o s i s H o s p i t a l . . . 
ClcnrinK W o o d I^ot 
Dri f t R o a d , R e l o c a t i o n 
T a x A b a t e m e n t s 
S t a t e H i g h w a y e x p e n s e s 
M e m o r i a l D a y 
Agency 
Dofr F u n d 
S t r e e t L i g h t s a t C e n t r a l Vi l lage 
W a y on H o r s e n e c k 
O v e r l a y 1926 
S l a u g h t e r H o u s e » 
Klec t r i c P u m p a t H i g h School 
S t r e e t I^ights a t H o r s e n e c k B e a c h 
L o w e r i n g Device , e t c 
C a r e of Soldiers and Sai lors L o t s 
N e w S t o n e C r u s h e r 
N e w T r u c k 
AVestport I 'o int H r i d g s R e p a i r s 
Wi^shinpton S t r e e t R e p a i r s 
Davis R o a d R e p a i r s 
A c u s h n e t A v e . R e p a i r s 
Violet, G o y e t t e a n d G a d o u r y St . R e p a i r s . 
Old' R o a d M a c a d a m A c o a x e t 
Drif t R o a d a t Kirby'!« B r o o k 
4.42 
200.00 
2.500.00 
65.92 
1.25 
770.50 
51.36 
15.00 
817.25 
2,386.87 
10,000.00 
•3,373.16 
1,500.00 
3,649.45 
150.00 
1,000.00 
200.00 
•16,817.35 
'iVo.öö 
1,500.00 
300.00 
625.00 
300.00 
500.00 
2,150.00 
6,000.00 
5,000.00 
»00.00 
3,000.00 
100.00 
300.00 
10,000.00 
2,000.00 
1,087.87 
18.15 
265.201.03 265,201.03 279 ,427 .74 533 ,068.03 
• A s s e s s e d by A s s e s s o r s 
8,773.68 
4.00 
it2.'22 
1,500.00 
2,319.96 
150.00 
3,619.45 
809.48 
148.75 
200 00 
16,817.35 
400.00 
97.00 
1,134.75 
313.28 
•"nöiöi 
639.00 
300.00 
418.21 
2,150.00 
5,306.11 
2,463.09 
195.56 
2,575.50 
56.00 
168.50 
8.292.99 
1.734 29 
7.32 
4.00 
2,189.01 
9.08 
180.04 
38.98 
1.25 
9,000.00 
5^.00 
.75 
569.70 
558.50 
14.00 
29.93 
18.15 
81.79 
36.91 
73.44 
386.50 
.50 
154.99 
2.29 
5,357.80 284,110.95 284,110.95 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS 
BEECH GROVE CEMETERY 
T h o m a s \ V . L e e s , S u p e r i n t e n d e n t 
^ P a ^ r ' D e p o s i t o r I . o t S e c t i o n D e p o s i t 
A m o u n t 
E x p e n d e d B a l a n c e 
*45 W i l l i a m S. and M a r y K. W o o d . . 1 1 A $ 1 0 0 . 0 0 $ 5.0(3 ! " $ 4 . 6 7 
M a r y D a v i s ! 2 A 1 0 0 . 0 0 5 . 5 0 i 4 .81 
15 C h a r l e s P o t t e r a n d R i c h m o n d W . i 1 
T r i p p 4 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 1 2 .31 
1 4 3 G o d f r e y C o r n e l l 8 A 7 5 . 0 0 4 . 0 0 1 3 . 5 2 
2 4 8 J o s h u a C o r n e l l 9 A 1 0 0 . 0 0 1 1 5 . 5 0 i 4 . 7 0 
2 9 J o h n F . P e t t e y 18 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 1 2 . 5 0 
6 5 I r a F . T r i p p 19 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 ! 2 . 4 5 
1 6 2 E l l e r y L i n c o l n and C h a r l e s Al len 2 0 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 i 2 . 3 3 
1 1 5 C h a r l e s H . B r o w n e l l 2 3 A 7 5 . 0 0 4 . 5 0 1 3 . 4 4 
1 2 6 E l d e r F r e d e r i c k B . T r i p p (1/2 l o t ) 2 4 A 5 0 . 0 0 2 . 5 0 i 2 . 4 9 
1 3 4 G e o r g e B . Gifford 2 5 A 1 0 0 . 0 0 5 . 2 5 : 4 . 5 6 
1 6 9 L i z z i e B . a n d A u g u s t u s R . W o o d . 2 7 - 2 8 A 1 0 0 . 0 0 4 . 7 5 1 4 . 6 5 
4 5 i C h r i s t o p h e r B . T r i p p 
H a t t i e A . D a v i s ' E s t 
3 4 B 1 0 0 . 0 0 5 . 2 5 ! 4.6r) 
* 3 7 1 3 5 B 5 0 . 0 0 1 6 .31 
2 5 0 ; M a r y M . K e l l e y a n d L y m a n Snell 3 6 B 1 0 0 . 0 0 5 . 5 0 ! 4 . 6 9 
2 4 9 1 3 9 - 4 0 \ 1 5 0 . 0 0 8 . 5 0 ! 6 . 8 9 
165 ! 41 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 1 2 .31 
171 C h e s t e r M a c o m h e r 4 2 A 5 0 . 0 0 2 . 7 5 ! 2 . 2 8 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued 
VI 
3 8 
10 
16 
7 6 
6 9 
145 
151 
161 
*24 
178 
5 0 
* 2 5 
2 3 0 
12 
125 
9 0 
2 4 
7 0 
141 
2 5 6 
4 0 
189 
2 5 2 
2 3 9 
2 7 6 
E d m u n d K i r b y 
W i l l i a m Gififord 
M a r y T r i p p 
J u d i t h E . K i r b y 
C l a r i n d a M a c o m b e r 
E m a n u e l D. M o s h e r 
A n n i e M . K i r b y 
C y r u s \ V . T r i p p , N a n c y A. D a v i s 
H e n r y T . P e t t e y 
C l a r e n c e I I . D a v i s 
L a f a y e t t e S. Gif ford 
W i l l i a m H . P e t t e y 
L i z z i e L u t h e r 
T i m o t h y L e a r y 
E m e r s o n T . R o w l a n d 
A d e l i z a G r e e n , C a r o l i n e A. L u c e 
C h a r l o t t e H i c k s 
E l i z a b e t h K i r b y 
D r u c i l l a G. M a n c h e s t e r 
G e o r g e W . T a b e r 
A b b y D r i n g 
E l e a n o r S. C a r p e n t e r 
E r a n k J , S h e r m a n 
H a n n a h E . J o n e s 
E z r a M a c o m b e r lo t 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
5 0 
51 
5 4 
5 8 
60 
6 3 
6 4 
6 5 
68 
7 0 
71 
7 2 
7 7 
7 9 - 8 0 
81 
8 3 
8 4 
86 
8 7 
88 
B 1 5 0 . 0 0 2 . 7 5 1 i 2 . 2 8 
5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 2 8 
5 0 . 0 0 2 . 7 5 ! 2 . 2 8 
B 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 2 8 
B 1 0 0 . 0 0 5 .75 4 . 8 0 
Ji 7 5 . 0 0 4 . 0 0 3 . 5 2 
B 1 0 0 . 0 0 5 . 7 5 4 . 7 0 
B 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 
P> 1 0 0 . 0 0 5 . 2 5 4 . 5 5 
B 1 0 0 . 0 0 5 . 2 5 4 . 6 0 
P. 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 2 9 
B 7 5 . 0 0 3 . 7 5 3M 
B i 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0 2 . 5 0 
B 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 2 9 
B 5 0 . 0 0 1 2 . 7 5 2 . 3 2 
7 5 . 0 0 1 4 . 0 0 3 . 5 4 
B 2 0 0 . 0 0 1 1 0 . 2 5 18 .13 
B 5 0 . 0 0 1 2 . 7 5 2 . 2 8 
B 2 0 0 . 0 0 1 2 6 . 7 5 i 19 .78 
B 1 0 0 . 0 0 1 5 . 0 0 i 4 . 6 0 
B 5 0 . 0 0 1 2 . 7 5 j 2 . 2 9 
B 1 0 0 . 0 0 1 5 . 7 5 1 4 . 7 0 
B 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0 1 2 . 5 0 
B 7 5 . 0 0 1 3 . 7 5 1 3 . 6 7 
B 1(X).00 1 5 . 0 0 1 4 . 8 0 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued 
12 , William E. Tripp 
182 Jerome P. Tripp 
I l l ^largaret Potter 
235 1 Victoria A. Pettey 
289 • Benjamin T. Pettey lot 
292 Cortez Allen for Fred Allen's lots 
102 i Marv S. Macomber 
272 ! Mary F. Cornell 
116 1 Lysander W. White 
187 ; Philander W. Macomber 
35 j Abby F. Tripp 
123 I Rachel G. Manchester 
61 I Ruth S. Potter 
208 ' Louisa R. Palmer, Admx 
11 i Daniel Tripp 
42 Philip Sanford 
*7 Charles F. Bentley 
*10 : James H. Sullivan 
46 i Zelotes Almy 
181 j Thomas Brayton 
*54 ! Albert D. Manchester 
59 j Asa S. Jones 
63 I Phoebe A. Sisson 
86 I Mary S. Winslow 
! P^mi'lv F. and Arthur C. Delano . . 
9 0 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 1 2 . 2 8 
9 2 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 2 8 
9 4 C 1 5 0 . 0 0 8 . 5 0 11 .29 
9 6 c 7 5 . 0 0 4 . 5 0 3 .61 
9 7 1 C 7 5 . 0 0 4 . 5 0 3 . 5 7 
1 0 2 - 1 0 3 C 2 0 0 . 0 0 11 .25 1 0 . 5 4 
105 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 4 3 
108 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 j 2 . 2 8 
1 1 0 C 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 4 7 
1 1 6 C 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 
117 C 1 0 0 . 0 0 5 . 0 0 4 . 6 8 
1 1 8 - 1 1 9 C 1 0 0 . 0 0 4 . 7 5 4 . 7 0 
127 C 1 0 0 . 0 0 6 . 5 0 4 . 6 9 
1 2 8 C 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 
129 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 4 0 
1 3 6 C 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 3 2 
112 C 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 
104 C 7 5 . 0 0 4 . 2 5 3 . 4 2 
6 - 8 1 0 0 . 0 0 4 . 7 5 4 . 7 8 
9 D 5 0 . 0 0 3 . 0 0 2 . 2 8 
11 D 1 0 0 . 0 0 2 . 5 0 ! 3 .77 
14 D 5 0 . 0 0 2 . 5 0 2 . 5 0 
16 ' [ ) 5 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 2 8 
18 D 1 0 0 . 0 0 9 . 8 8 
19 D 5 0 . 0 0 2 . 2 5 5.61 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
'O 
* 4 8 Sarah E. Pease 19 1 Ü 50.00 1 2.75 
Annie J . Dexter 19 1 D 100.00 1 
294 Waldo A. Sherman 21 D 1 100.00 i 5.50 4.75 
268 Lvdia M. Chase 1 22 i D 100.00 1 5.75 4.71 
*14 George F. White 23 1 D 200.00 i 20.14 
174 Edward L. Macomber 24 1 ) l o a o o 1 5.25 4.71 
28 James H. Sanford 25 \) 50.00 i 3.00 2.28 
127 Arthur G. Tuell 2() D 100.00 1 5.25 4.65 
184 1 Samuel P. Sowie 27 1) 50.00 1 2.50 2.47 
109 Mary A. Clayton 28 D 50.00 i 2.50 2.50 
*6\ : Phoebe Tripp 29 D 100.00 1 1 1.88 
67 1 Nannie E. Tripp 30 1) 50.00 1 2.75 2.28 
177 1 Eli Handv's Heirs 31 D 100.00 i 5.50 4.65 
73 ; Mary J. Wing 32 D 50.00 ! 2.50 2.41 
167 ! Peleg P. Lawton 33 I) 50.00 2.75 2.28 
*33 i Xason R. Macomber 34 1) 100.00 5.00 4.65 
26 1 Calvin Manchester and Ruth A. 
Manchester 35 D 100.00 5.25 4.68 
194 1 Holder Gifford 38 D 50.00 2.75 2.28 
259 1 Ameda M, Tripp 39 D 100.00 6.00 4.85 
142 1 Jerusha Howland 40 D 50.00 2.75 2.28 
66 1 Mary R. Seabury & N, S. Brownell 43 D 50.00 2.75 2.45 
120 ! Mabel B. and Sarah A. Gifford . . 46 D 200.00 15.50 24.04 
233 i Emma R. Tripp 48 D 50.00 2.50 2.50 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued 
f-n O 
271 Herbert A. Brightman 49 D 50.00 2.50 2.47 
273 Jane T. Pierce 50 D 100.00 5.50 4.80 
*4 William S. Head 51 D 100.00 4.75 4.85 
97 Walter S. Davis 52 D 50.00 2.75 2.28 
75 Leonard Brownell 53 D 100.00 2.50 4.18 
*13 Lydia W. Soule 36 D 75.00 4.00 3.42 
*14 Anna C. Madsen 56 D 50.00 2.75 2.50 
287 Ann R. Pettey 1 E 50.00 3.00 2.53 
44 Clarinda F. Snell 10 E 50.00 2.50 2.50 
72 William W. Gifford 11 E 50.00 2.75 2.31 
*20 Henry F. Wilbur 14 E 100.00 5.50 4.95 
32 Sarah H. Brownell and Maria J. 
Leary 16 E 100.00 5.50 4.95 
71 Albert M. Allen 17 E 50.00 2.75 2.32 
43 Everett G. Manchester 19 E 50.00 3.00 2.45 
154 Elizabeth A. Brightman 20 E 75.00 3.75 3.61 
64 George F. Wood 22-24 E 100.00 5.25 4.65 
23 George W. Kirby 25 E 50.00 2.75 2.28 
185 Eldorus E, Weston 26 E 50.00 2.50 2.47 
261 Edward L. Macomber for George 
B. Tripp's lot 28-29 E 100.00 5.00 4.80 
57 i Judith M. Russell 31 E 50.00 2.75 2.31 
•57 1 Walter A. White 34 E 75.00 1.25 2.84 
277 Mrs. Annie E. Brightman 35 E 50.00 2.75 2.31 
206 Joseph B. and Alice A. Vanesse. . 38 E 50.00 2.75 2.31 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
138 Emma F. Potter 43 E i 100.00 5.00 4.80 
173 William A. Smith 36 E 1 50.00 2.50 2.48 
183 Carmi Potter 45 E 125.00 2.50 3.60 
176 Edwin J. Tripp 47 E 170.00 8.50 16.47 
•55 Mrs. Annie E. Mosher 50 E 80.00 2.00 3.02 
265 Samuel F. Hazzard 51 E 50.00 2.50 2.50 
190 Albert C. Kirby 52-54 E 200.00 11.75 8.66 
224 H. C. and Wilfred Kirby 52-54 E 200.00 11.75 9.66 
*9 John S. Taber 18 E 50.00 2.25 2.50 
•27 Arthur S. Lawton 9 F 50.00 2.50 2.48 
*22 E. L. Macomber for Henry P. P. 
Brayton 
11 F 50.00 2.75 2.41 
*6 Charles F. Bentley 12 F 50.00 2.50 2.50 
*26 E. L. Macomber for Alden C. and 13-15 F 100.00 5.25 4.65 
Florence Brayton 
242 Robert F. Doane 22 F 50.00 2.75 2.29 
270 Giles A. Davis .30 F 50.00 2.50 2.47 
288 Alphonse Begnoche lot 31 F 100.00 5.00 6;42 
275 Elizabeth C. Allen 33 F 50.00 2.75 2.39 
283 Edward L. Macomber 34 F 50.00 2.75 2.35 
*35 G. B. Wilbur 38 F 50.00 2.75 2.31 
*51 Arthur E. Wilbur 40 F 50.00 1.25 2.28 
I Total $10,475.00 I $537.25 | $552.04 
LINDEN GROVE CEMETERY 
John F. Cunningham, Sexton 
Ledger 
Page Name of Depositors 
1 
Lot Deposit Expended Balance 
221 Alexander A. Tripp 4 1 $50.00 $3.00 $4.28 
130 Meribah A. Gifford West half, 5 i 25.00 1.00 10.65 
124 ! Theodore A. Tripp East half, 5 25.00 2.00 1.50 
246 1 Alice P. Winchester 9 100.00 3.00 14.85 
144 i Laura J. Reed 10 50.00 2.50 2.72 
106 i Mary C. Bailey 11 50.00 2.00 4.43 
88 1 Henry C. Baker 12 50.00 4.00 2.99 
20 1 Alexander Brownell 17 50.00 2.00 4.90 
217 1 Walter A. Gifford 18 75.00 5.00 5.39 
133 1 H. E. Hicks 19, 21, 22, 24 100.00 5.00 5.11 
293 i Christopher A. Church 23. 25, 60. 62 250.00 10.00 20.07 
*50 L. R. Gifford 27, 58 150.00 4.00 7.20 
110 Edward S., Elizabeth S., and Car-
rie Devoll's graves 31 50.00 2.00 5.83 
135 Pardon G. Thompson for John B. 
Paris 32 75.00 2.00 11.49 
30 George M. White 56, 29 150.00 7.00 32.03 
218 George A. Hough 36 75.00 2.00 17.07 
36 Amy W. Richmond 37 100.00 2.00 26.06 
226 Chas. W. Smith •43, 45, 73, 74 100.00 4.00 6.05 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
39 Cynthia Little 
68 Anne E. Sisson 
49 Anna C. Davis 
257 William Allen 
98A Elizabeth G. Rowland 
98 I John C. Macomber, Est 
204 I Mrs. Minerva F. Brownell 
82 I Addie M. Fish 
*40 ! Joseph K. Wordell lot 
•53 j Mrs, Bloomingdale 
85 Ellis Tripp and AHda Merrill 
251 Amanda M. Little 
103 Nellie F. Sisson 
148 H. A. Chadwick 
156 Alice A. Duke, C. K. Macomber 
and Amanda M. Little 
172 Leanna A. and Hattie A. Hicks . . | 
*65 John Smith ! 
*59 Mabel A. Mosher ! 
129 I George B. Carr 
159 Mary E. Tripp > 
95 Abiatha Pools and Mary Grant . . | 
166 Gilbert Miller, Est j 
96 Willard W. Turner. K. B. Frenchi 
195 Albert E. Davis, Adm. Est., Mary 
E. White 
39, 44 125.00 3.50 4.30 
41 100.00 5.00 8.19 
73, 45 50.00 3.00 2.46 
45 25.00 1.00 2.07 
48 50.00 2.00 1 5.63 
50 50.00 2.75 2.58 
51 50.00 2.00 4.22 
79 250.00 5.00 24.42 
86 150.00 6.00 12.15 
89 75.00 1.50 3.46 
94 50.00 2.00 5.28 
95, 98 200.00 13.00 19.48 
100 75.00 3.00 7.99 
101 75.00 3.00 13.74 
104 100.00 7.00 15.33 
106 75.00 4.00 5.54 
107 75.00 1.41 
108 100.00 3.77 
109 50.00 3.00 4.28 
111 50.00 2.00 32.28 
117-119 200.00 5.00 58.46 
123 100.00 2.00 31.45 
128 100.00 2.00 26.61 
129 50.00 2.00 5.58 
LINDEN GROVE CEMETERY—Continued 
147 John Manchester 131 75.00 2.00 14.74 
*46 Rebecca Pe l tey Est. and Willard 
M. Pettey 132 100.00 4.00 7.38 
219 Charles H. Sisson, Exr 134 50.00 2.00 5.28 
223 Mrs. T. V. B. Nye 134 50.00 3.00 4.65 
258 Edward Tripp 143 100.00 6.00 8.35 
Mrs. Edwin S. Case 147 75.00 2.00 9.29 
27 James H. Allen and H. A. Allen . . 150 75.00 2.00 5.11 
160 1 Mary T. Cornell, est 156 200.00 3.00 72.66 
229 Sarah F. Crapo 160 100.00 2.50 23.15 
*63 1 Harriet O. Hambly 163 100.00 .75 
240 B. M. C. Durfee Trust Co., Carrie 
I E. Mavo lot 66 50.00 2.50 2.50 
*64 George A. Hathaway 68 100.00 
244 August D. Tripp and James H. 
Davenport 130 100.00 4.00 7.50 
285 Ruth M. Howland, John W. H o w - 1 
land lot 77 75.00 5.00 1 7.39 
*21 Lucy Adams Est 144 50.00 1.00 1 6.50 
*8 Charles V. Tripp 127 75.00 4.00 1 3.58 
*30 Melvina F. Gifford 83 100.00 6.00 1 1 6.65 
*38 Mrs. Arthur W. Davis, Roby A. 
Case lot 53 100.00 2.00 8.10 
*43 William W. Whalon 149 50.00 2.00 1 3.23 
*49 Laura Macomber 112 and 1/2 of 113 100.00 • 1 7.88 
M A P L E GROVE CEMETERY 
George E. Gifford, Superintendent 
Ledger 
Page Name of Depositors 
James H. Manchester 
Mattie C. Littlefiekl, Admx 
George W. Russell 
Henry Feenan 
Elizabeth A. Cook 
Henry T. Akin and Frank Sisson . . 
Samuel A. Simmons 
Prudence S. and George A. Simmons 
Wilson Sherman 
Phoebe E. Jenks 
John A. Perry 
Rhoda T. Macomber 
Charles S. Sherman 
William H. Burrows 
Mrs. Jane F. Taber 
William C. Wordell lot 
Mary W. Briggs 
Zebedee D. Kirby 
Ruth S. Sherman 
Rosina I. Tripp 
Benj. S. Thurston 
Lot Deposit 
Amount 
Expended Balance 
158 
188 
247 
137 
213 
100 
296 
55 
17 
212 
*5 
54 
108 
225 
214 
*2 I 
266 
179 
117 ! 
*1 i 
118 I 
West 
West 
1 
7 
14 
15 
27 
25 
30 
39 
41 
45 
46 
51 
52-53 
521/, 
37-54 
half, 58 
59 
half, 61 
72 
77 
81 
$50.00 
40.00 
75.00 
25.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
100.00 
75.00 
50.00 
50.00 
125.00 
50.00 
150.00 
25.00 
75.00 
50.00 
175.00 
100.00 
100.00 
$2.00 
1.50 
3.00 
1.26 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
4.00 
3.00 
2.00 
7.00 
4.00 
2.00 
6.00 
3.00 
7.00 
3.00 
4.50 
3.00 
$5.28 
10.15 
7.07 
1.12 
3.86 
2.81 
10.00 
6.40 
5.95 
14.77 
3.22 
3.40 
6.19 
4.40 
26.85 
5.81 
11.66 
2.36 
46.91 
12.00 
15.53 
M A P L E GROVE CEMETERY 
Cn On 
216 Foster B. Davis 90 75.00 7.00 13.08 
291 James H, and John H. Tripp 91-92 100.00 23.92 
193 Malintha I». Adams and Julia A. 
Tripp 95 50.00 2.00 25.73 
157 1 \\'illram E. Sherman 104 100.00 4.00 13.57 
139 ' Nellie E. I'ettev 107 50.00 3.50 3.89 
91 Ezekiel W. Reed 110 50.00 2.00 4.36 
119 Cvnthia A. Mosher 114 50.00 2.00 4.69 
60 Ellsworth L, Sabins 129 50.00 2.00 4.39 
25 James F. Tripp 143 50.00 2.00 6.08 
. 168 Mrs. Charles F. Allen 147 50.00 1.00 4.35 
^ 128 Eli F. Pettev 148 50.00 2.00 8.11 
87 Rachel M. Trafford 150 100.00 3.00 17.67 
89 Alvin G. Weeks & William A. Davis 46 50.00 2.00 5.00 
150 Mary A. Lewis Annex 5 75.00 4.00 10.24 
*52 Luther B. Tripp Annex 51/2 75.00 1.88 3.40 
132 Isaac L, Tripp Annex 6 50.00 2.00 3.50 
215 Pardon G. Thompson, Admr 14 50.00 2.00 4.28 
136 Mary Wordell 15 75.00 6.00 7.60 
175 Emma Garland 16 50.00 2.00 2.81 
113 1 Mary A. Allen 17 50.00 2.00 4.22 
267 Walter E. Gifford, Henry H. Gifford 
lot 21 75.00 3.00 9.38 
155 ' 1 Dianna Kirhy Middle third, 22 100.00 3.00 24.48 
MAPLE GROVE CEMETERY 
C/i 
211 Mrs. Elliot S. Tripp 43 1 50.00 2.00 3.50 
191 Alice A. Sisson 44 i 50.00 2.00 4.93 
284 George A. Tripp 51 1 50.00 2.00 2.81 
.'60 Charles T. Prates 52 ! 100.00 3.00 14.35 
20J George M. Mosher 60 i 75.00 3.00 14.77 
227 Adeline K. Sabins and Emma K. 1 
Thompson 61 1 50.00 2.00 4.88 
209 1 John F. Johnson 63 1 50.00 2.00 3. .50 
253 i F. A. Mosher Annex 69 1 75.00 3.50 8.78 
197 j Theodore Tripp Aim. Est., Wilbur j. 
1 1 D. Tripp 120 1 50.00 2.00 4.28 
' 198 1 Mrs. Martin F. Atwood, Adm. Est.. 
! William E. Manchester 2 100.00 53.34 
201 1 Ruby A. King, Admx 21 50.00 2.00 8.31 
203 1 Susan M. and G. A. Tripp, Exrs. . . . 461/2 75.00 3.00 16.60 
231 ! Abner B. Kirbv 62 50.00 20.13 
*58 1 Adoniram King Annex 67 75.00 3.47 
232 Arthur E. Lawrence 68 100.00 28.15 
*39 ! Daniel Whalon lot 99 50.00 1.50 4.56 
*56 1 Willard L. Alosher Annex 82 150.00 2.50 5.67 
*41 1 Mrs. A. May Tucker 83 50.00 2.00 3.85 
*42 1 Charles H. and Elizabeth Robert's 
1 lot 94 50.00 5.64 
*47 1 Herbert W i n g Dep. Geo. A. Jenks lot 75.00 3.00 3.55 
M A P L E GROVE CEMETERY 
cn 
00 
2.U 
2 4 3 
2 4 5 
262 
2 7 4 
2 7 8 
2 7 9 
281 
282 
2 9 0 
2 9 5 
*]1 
* 1 5 
* 1 7 
*18 
* 2 3 
*28 
* 2 9 
*66 
*32 
*34 
•36 
Orlando W. II. Snell Est 
M. E. Lawrence Est 
Walter E. Crapo 
E. W. Reed 
Elizabeth C. Allen 
Alice E. Russell 
Wilfred A. Brigj^s lot 
James F. Tripp lot 
Anna Eliza GifFord 
Lillian ^L Allen 
Lillian Allen, Simmon's lot . . . . 
W. S. Mosher 
Florence S. Duffy 
Elton Davis and M. S. Sherman 
Elton Davis 
Rose L. Ashley Est., Craw lot . 
Eunice Gidley 
Hannah Andrews 
William Allison 
Elizabeth A. Jones 
Frank K. Sisson 
Geors^ianna Tripp 
Total 
38 75.00 7.00 8.20 
48 75.00 3.50 7.60 
i/> lot, 159 25.00 1.00 1.38 
1601/2 75.00 2.00 13.66 
19 50.00 2.00 5.14 
16 50.00 2.00 4.73 
57% 50.00 9.73 
46M> 50.00 2.00 6.73 
Mj lot, 147 50.00 1.00 9.10 
75.00 17.88 
42 75.00 3.00 8.88 
108 150.00 3.00 19.68 
48-49 i 100.00 t 4.00 6.95 
59 66.00 4.50 5.25 
Annex 581/? 34.00 1.50 3.90 
85 " 100.00 3.00 6.60 
69 150.00 3.00 15.68 
2 & I/o of 122 75.00 5.00 4.05 
122 75.00 1.13 
38 75.00 11.05 
23 50.00 2.00 2.81 
60 IDO.OO 3.00 8.63 
$5,990.00 $204.64 $804.32 
W E S T P O R T POINT C E M E T E R Y 
William \V. Brightman, Superintendent 
Ledger 
Page Names of Depositors Deposits 
Amount 
Expended 
Balance 
104 1 Mrs. Alexander Groves 
1 Alexander Groves lot $50.00 $ 2.00 $ 9.28 
37 1 Pardon Davis and Lydia A. D. Ball 2 lots 100.00 6.00 25.36 
47 i Pardon Case lot 50.00 2.50 6.00 
48 1 Alexander Hicks lot ' 50.00 2.50 17.08 
62 1 Isaac Cory lot 50.00 2.50 7.16 
74 1 Benjamin Gifford lot ' 50.00 2.50 4.66 
77 1 Abraham Dyer lot 75.00 2.50 12.68 
78 i Tompkins lot 75.00 ! 2.50 13.38 
80 1 Jeremiah Brightman lot 100.00 i 4.00 20.70 
98 B i Clark Tripp lot i 50.00 1 2.50 6.78 
114 Thomas Watkins lot 100.00 1 3.50 27.52 
112 i Rufus Brightman lot j 50.00 1 2.50 7.61 
121 1 Charles P. Sowie lot 50.00 2.00 5.62 
131 1 PL H. Brownell lot 300.00 1 22.00 112.11 
149 ! Cornelius Allen lot 50.00 1 2.50 6.78 
164 1 Edward G. Sowie lot 100.00 1 3.00 15.91 
180 ! Elias P. Brightman lot 300.00 1 5.00 66.11 
186 ! Simeon Macomber 100.00 1 2.50 19.95 
207 1 Louisa R. Palmer, Admx 50.00 1 2.00 5.55 
W E S T P O R T POINT CEMETERY—Continued 
210 i i Mrs. William B. Hicks 100.00 3.00 25.17 
220 1 Lizzie C. Potter 50.00 2.00 5.51 
236 I James F. Manchester 1 50.00 3.00 3.76 
264 Charles A. Macomber, Restcome 1 
1 Macomber lot 50.00 2.50 3.00 
V 269 i 1 George A. GifTord lot 75.00 2.50 11.19 
^ *12 i Allen Tripp lot 75.00 2.50 7.67 
*16 I Helen E. Davis 100.00 2.50 11.45 
*31 i Jeanie S. Hall, Charles C. Hall lot 100.00 3.00 9.28 
*62 1 Andrew A, Corey, Diana Corey lot 100.00 1.13 
*67 1 C. \V. C. Hammond lot 50.00 
1 Total 1 $2,500.00 1 $95.50 1 i $468.40 
PRIVATE BURIAL LOT 
Ledger 
Page Names of Depositors ^ Deposits 
Amount 
Expended Balance 
13 Henry Brightman lot $100.00 $ 8.25 $ 4.65 
. 18 Brownell lot 300.00 12.00 17.72 
84 S. K. Rowland lot 100.00 5.00 5.00 
41 George Wing lot 100.00 5.25 4.65 
52 i Green Allen lot 500.00 5.25 4.65 
51 i Hicks lot 250.00 47.40 
79 i Silas Kirby lot 100.00 5.25 4.65 
' 8 1 i J. L. Sherman lot 50.00 2.60 2.37 
' 101 1 Charles Sisson lot 50.00 2.49 2.28 
107 i Tripp lot 100.00 5.00 4.90 
122 1 Ezekiel Brownell lot 200.00 13.00 19.86 
140 1 George Cook Brownell lot 50.00 14.89 
163 1 David Sanford lot 50.00 9.50 
152 1 Rufus E. Worden lot 100.00 42.45 
153 1 Rufus E. Worden lot 117.00 50.69 
192 1 Walter S. Davis lot 100.00 11.00 9.95 
238 1 Jacob Anen lot 300.00 137.94 
199 1 1 Matthias E, Gammons lot, Drift Rd. 50.00 2.50 2.72 
200 1 Matthias E. Gammons lot 
1 t Weston Cornell Farm 50.00 2.00 3.28 
202 1 William H. Gifford lot, No. Westport 300.00 95.69 
PRIVATE BURIAL LOT—Continued 
254 Pardon G. Thompson, certain lots in 
Friends' Burial Grounds at Gif-
1 1 
ford's Corner i 500.00 30.50 57.51 
263 Holder White Burying Ground east-
ern half of farm of George Smith. 
Drif t Road 75.00 4.00 3.52 
280 James F. Tripp, lot on farm 50.00 14.73 
33 James Allen lot 100.00 
56 Abner Wilcox lot 100.00 
*19 ä Timothy C. Allen Esta te for James 
' Allen and Abner Wilcox lots . . . 500.00 39.50 46.28 
1 Total $4,292.00 1 $153.59 $607.28 
Perpetual Care Funds in New Bedford Inst i tut ion for Savings 
Amount Available for care of lot in 1928 
Expended on Burial Lots in 1927 
$28,732.00 
3,120.03 
1,186.23 
) 
V 
) 
y } s 
Collector's Account 
C. H. Gifford, Collector 
1926 TAX 
Balance Jan. 1, 1927 
Cash paid Treasurer 
Abated 
T a x tit les transfer to 
Balance uncollected 
Dr. 
Cr. 
$87,869.80 
$81,109.96 
1,503.89 
203.81 
5,052.14 
$87,869.80 
1927 TAX 
Dr. 
Warrant Poll T a x 
Warrant Property Tax 
Warrant Property Tax added 
Warrant Poll Tax added 
Cr. 
Cash paid Treasurer 
Abated 
Balance uncollected 
$2,418.00 
219,608.88 
419.34 
56.00 
$222,502.22 
$112,399.35 
1,091.93 
109,010.94 
$222,502.22 
63 
CASH R E C E I P T S IN 1927 
Taxes current year : 
Property and Poll 
Taxes previous year: 
Property and Poll 
$95,582.00 
81,109.96 
-$176,691.96* 
Taxes from State: 
Corporation, Pub. Service $1,315.96 
Corporation. Business 2,808.70 
National Bank 775.67 
Street Railway 1,862.82 
Income 17,662.83 
Trust Co. 7.63 
24,433.61 
Ml other receipts from State: 
State Aid $144.00 
Temporary Aid 6.98 
150.98 
Licenses 
Fines and Forfeits 
Grants and Gifts 
Education 
Cemeteries: 
Beech Grove Cemetery, Lots 
Perpetual Care Burial Lots 
-$201,276.55 
2.010.25 
350.85 
6,983.04 
302.99 
$225.00 
1,254.80 
Municipal Indebtedness 
Agency: 
State Tax 
County Tax 
- 1,479.80 
293,450.00 
$10,440.00 
6,377.35 
Perpetual Care Trust Funds 
16,817.35* 
1,225.00 
18,042.35 
64 
k 
i » > 
Estimated Revenue: 
Interest 
Sealers Fees 
Charities 
Education 
Highways 
Condemned Land 
Revenue 
Tax Titles 
Lowering Devices 
Cash on hand Jan. 1, 1927 
5,522.28 
97.20 
1,575.83 
270.57 
117.40 
313.28 
- 7,896.56 
455.38 
802.11 
18.15 
$533,068.03 
14,535.77 
$547,603.80 
CASH PAY^VIENTS IN 1927 
General Government 
Protection to Persons and Property 
Health and Sanitation 
Charities 
Soldiers' Benefits 
Education 
Free Public Library 
Unclassified Bills 
Cemeteries: 
Beech Grove 
Perpetual Care Burial Lots 
Perpetual Care Soldiers' and Sailors 
Graves 
65 
$13,967.01 
7,021.50 
5,340.19 
12,196.82 
140.00 
78,887.35 
268.75 
824.16 
$1,085.26 
1,186.23 
418.21 
2,689.70 
Highways and Bridges: 
General Repairs $2,506.50 $19,639.79 
Truck- 10,665.33 
Tar 3,035.00 11,756.15 
Crusher Plant 482.57 
Charlotte White Road 899.00 2,070.10 
Cornell Road 429.00 4,553.23 
Sodom Road 1.219.00 8,773.68 
Drift Road Macadam 268.00 1.734.29 
Davis Road Repairs 811.00 2,575.50 
Westport Point Bridge 2,463.09 
Horseneck Point Landing 1,150.00 2,235.75 
Old Road in Acoaxet 1,862.00 8,292.99 
Washington Street 231.00 195.56 
Violet Street 132.00 168.50 
"Way" on Horseneck 364.50 1,134.75 
Drift Road Relocation 148.75 
Xew Truck 5.306.11 
Xew Stone Crusher 2,150.00 
Acuslinet Avenue 44.00 56.00 
84,402.14 
Household Arts 
Agriculture Dept. 
Adult Alien 
Continuation Schools 
Vocational Schools 
Macombers Cor. School Repairs 
Beulah School Repairs 
Moth Work 
Tree Warden 
2,480.62 
2,55 LOT) 
199.60 
1,126.52 
284.20 
262.99 
390.21 
584.85 
34.00 
66 
Ikistol Co. Tuber. Hospital 
Agency 
State Tax 10,440.00 
County Tax 6,377.35 
3,649.45 
Perpetual Care Trust Funds 
Interest 
Municipal Indebtedness 
Dog Fund 
District Nurse 
Tax Tit les 
Overlay, 1925 
^^emorial Day 
Street Lights 
State Road 
Xorth W'estport 
Central Village 
Head of Westport 
Horscneck Beach 
lüectric Pump 
Revenue 
Platt ing 
Overlay, 1926 
Overlay. 1927 
Clearing Wood Lot 
Lowering Device 
A. J. Soule Property 
Shingling School House Roofs 
Cash on hand Dec. 31, 1927 
16,817.35 
1,225.00 
18,042.35 
11,383.23 
289.350.00 
400.00 
1.500.00 
943.08 
19.62 
200.00 
756.00 
2,319.96 
97.00 
150.00 
639.00 
- 3,961.96 
170.07 
25.19 
472.20 
313.28 
92.22 
809.48 
300.00 
70.00 
4.00 
$545,357.80 
2,246.00 
$547,603.80 
67 
APPROPRIATIONS 
General Government 
Protection to Persons and Property 
Health and Sanitation 
Hij^hways and Bridges 
Charities 
Soldiers Benefits 
Education 
Unclassified Bills 
\'ocational Schools 
Continuation Schools 
Beech Grove Cemetery 
M unicipal Indebtedness 
Interest 
Agriculture Dept. 
Household Arts 
Adult Alien 
Electric Pump at High School 
Tar 
Stone Crusher (New) 
New Truck 
\\'esti)ort Point Bridge 
Slocum Road Macadam 
Cornell Road Macadam 
Charlotte White Road 
Washington Street Repairs 
Old Road in Acoaxet Macadam 
Davis Road Repairs 
Drift Road at Kirbys Brook 
Acushnet Avenue 
X'iolet, Goyette and Gadoury Streets 
Drift Road, Relocation 
"Way" on Horseneck 
$13,000.00 
7,000.00 
4,000.00 
16,000.00 
9,500.00 
150.00 
77,000.00 
700.0) 
800.00 
1.200.00 
750.00 
32,350.00 
12.000.00 
2,500.00 
3.000.00 
400.00 
300.00 
15,000.00 
2,150.00 
6,000.00 
5,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
3,000.00 
500.00 
10,000.00 
3,000.00 
2,000.00 
100.00 
300.00 
150.00 
1,500.00 
68 
Widening State Highway 1,000.00 
Bristol Co. Tuberculosis Hospital 3,649.45 
District Nurse 1,500.00 
Street Lights, State Highway 756.00 
Street Lights, Horseneck 625.00 
Street Lights, Central Village 150.00 
Lowering Device 300.(X) 
Memorial Day 200.00 
Platting 500.00 
Soldiers and Sailors Lots 500.00 
Moth Work 400.00 
Tree Warden 200.00 
Crusher Plant 500.00 
$254,630.45 
APPROPRIATIONS 
C R E D r r 
Hy Revenue $4,600.00 
By Truck 1,000.00 
By General Repairs 500.00 
l^ y Municii)al Indebtedness 23,450.00 
By Revenue of 1927 225,080.45 
$254,630.45 
ESTIMATED R E V E N U E 
RECEIPTS 
( ash, Com. of Mass., Taxes $22,577.77 
Cash, Com. of Mass., Adult Alien $160.00 
Cash, Com. of Mass., Vocational School 3,318.32 
Cash, Com. of Mass., State Aid 144.00 
69 
By Interest 
By Licenses 
Cash: 
Protection: 
Fines 
Sealers Fees 
Charities 
Education 
Highway 
Condemned Land 
$350.85 
97.20 
1,575.83 
270.57 
117.40 
313.28 
5,522.33 
L751.50 
2,725.13 
$36,199.05 
PAYMENTS 
To Revenue, 1927 
To Revenue, Balance transferred 
$27,850.86 
8,348.19 
$36,199.05 
R E V E N U E 1927 
RECEIPTS 
Estimated Receipts 
Chas. H. Gifford, Collector 
$27,850.86 
222,026.88 
$249,877.74 
PAYMENTS 
Appropriations 
General Repairs 
$225,080.45 
4,606.78 
70 
Agency 
Overlay, 1927 
16,817.35 
3,373.16 
$249,877.74 
GENERAL R E V E N U E 
RECEIPTS 
Balance from last year 
By Sundry Accts., Balances transferred 
By Westport Point Bridge, Repairs 
By C. H. GifFord, Collector 
By Estimated Revenue 
By Cash 
$5,964.49 
9,595.32 
2,500.00 
475.34 
8,348.19 
455.38 
$21,374.23 
PAYMENTS 
To Sundry Accounts, overdrafts 
transferred 
To Appropriations, Town Meeting 
To General Government 
To Health & Sanitation 
To Horseneck Point Landing 
To Street Lights at Head 
To Beech Grove Cemetery 
To Cash 
Balance unexpended 
$1,221.75 
4,600.00 
1,800.00 
1,000.00 
3,350.75 
75.00 
200.00 
25.19 
$12,272.69 
9,101.54 
$21,374.23 
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T A X ACCOUNT 
Charles H. Gifford, Collector 
Dr. 
Balance, Jan, 1, 1927 $87,869.80 
To Revenue 1927, Warrant Poll 2,418.00 
To Revenue 1927, Warrant Property 219,608.88 
To Revenue, Added Taxes $419.34 
56.00 475.34 
$310,372.02 
Cr. 
By Cash 
By Overlay, 1926 
By Overlay, 1927 
Bv Tax Titles 
Balance uncollected, Dec. 31, 1927 
$193,509.31 
1,503.89 
1,091.93 
203.81 
$196,308.94 
114,063.08 
$310,372.02 
FINES AND FORFEITS 
Dr. 
To Estimated Revenue $350.85 
Cr. 
^y $350.85 
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To Cash, State Tax 
To Cash, Countv Tax 
By Revenue, assessed 
AGENCY 
Dr. 
Cr. 
$ 1 0 , 4 4 0 . 0 0 
6 , 3 7 7 . 3 5 
$ 1 6 , 8 1 7 . 3 5 
$ 1 6 , 8 1 7 . 3 5 
GRANTS AND GIFTS 
Dr. 
To Dog Fund 
To Estimated Revenue, Adult Alien 
Education 
To Estimated Revenue, Vocational 
Education 
To R. J. Sowie Account 
Cr. 
$ 1 , 0 8 7 . 8 7 
160.00 
3 , 3 1 8 . 3 2 
2 , 4 1 6 . 8 5 
$ 6 , 9 8 3 . 0 4 
By Cash, of Com. of Mass., Vocational 
By Cash, of Com. of Mass., Adult Alien 
By Cash, R. J. Sowie, Property 
By Cash, of Bristol County Dog Fund 
$ 3 , 3 1 8 . 3 2 
1 6 0 . 0 0 
2 , 4 1 6 . 8 5 
1 , 0 8 7 . 8 7 
$ 6 , 9 8 3 . 0 4 
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LICENSES 
RECEIPTS 
Cash, including Slaughter House fees 
PAYMENTS 
To Estimated Revenue $1,751.50 
$1,751.50 
GENERAL GOVERNMENT 
RECEIPTS 
Appropriation 
Bv Revenue, transfer 
PAYMENTS 
Legislative: 
Moderator 
l"-xecutive : 
Selectmen 
Assessors 
Auditors 
Treasurer 
Collector 
Other Finance Accounts 
Law 
Town Clerk 
Election and Registration 
Town Hall 
$13,000.00 
1,800.00 
$14,800.00 
$60.25 
1,990.70 
4,394.10 
1,612.93 
913.27 
2,857.89 
48.50 
7.40 
1,04L99 
616.80 
338.18 
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Fish Commissioners 
Landing Commissioners 
Balance unexpended 
30.00 
55.00 
$ 1 3 , 9 6 7 . 0 1 
8 3 2 . 9 9 
$ 1 4 , 8 0 0 . 0 0 
P A Y M E N T S 
Legislative: 
Moderator: 
Charles H. Gifford 
Reynolds Printing. Finance Reports 
$ 2 5 . 0 0 
3 5 . 2 5 
Executive: 
Selectmen: 
Frank R. Slocum 
George Russell 
John A. Smith 
Other Expenses: 
Frank R. Slocum, travel 
George W. Russell, travel 
Tolls 
John A. Smith, travel 
Office 
$ 6 4 0 . 5 0 
5 5 3 . 5 0 
5 7 6 . 0 0 
$ 1 . 7 7 0 . 0 0 
$10.00 
10.00 
3 . 0 0 
9 . 0 0 
6 . 2 5 
E. Anthony & Sons 
F. C. Blv 
$ 3 8 . 2 5 
7 . 5 0 
5 . 0 0 
$ 6 0 . 2 5 
/ o 
F. S. Brightman 
Edw. L. Barney 
Com. of I'uhHc Safety 
F. R. Herald 
C. H. H i n 
Hill Co. 
Hobbs & Warren 
Ada Macomber 
C. R. Mosher 
E. B. Manchester 
Marion Reed 
John A. Santos 
Stephen Tripp 
Universal Press 
Assessors: 
' George Norman 
Irving C. Hammond 
Arthur V. Tripp 
Frank R. Slocum 
Other Expenses: 
(jeo. Norman, auto 
Office 
I. C. Hammond, auto 
Office 
1 2 . 4 0 
3 . 0 0 
.60 
5 . 0 4 
1 9 . 5 0 
4 . 5 0 
3 .91 
3 . 5 0 
5 8 . 7 5 
20.00 
4 . 0 0 
11.00 
20.00 
3 . 7 5 
$ 1 8 2 . 4 5 $ 1 , 9 9 0 . 7 0 
$1,000.00 
1,000.00 
7 9 6 . 5 7 
160.66 
$ 2 , 9 5 7 . 2 3 
$ 1 9 0 . 0 0 
1 2 . 5 5 
8 5 . 0 0 
7 .11 
Assessors Auto Taxi Service 
Adams Book Stores 
F". S. Brightman 
$ 2 9 4 . 6 6 
1 5 . 0 0 
2 4 . 4 0 
3 3 . 0 0 
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Bradbury & Waring 
E. H. Corbett 
A. B. Drake 
Davol Ptg. Co. 
E. H. lÄrrver 
X. P. Hayes 
E. IL Howarth 
H. S. Hutchinson & Co. 
Hobbs & Warren 
Gertrude S. Howland 
N. B. Typewriter Co. 
N. B. Typewriter Exchange 
E, B. Manchester, clerical work 
H. F. Sherman, summons 
P. C. Sherman, auto 
Arthur V. Tripp 
Universal Press 
Auditors: 
John Allen 
Ada S. Macomber 
William H. Potter 
1 5 . 0 0 
10.00 
3 2 . 0 0 
1 8 . 5 0 
21.10 
2 . 5 0 
1.00 
4 . 5 0 
3 . 1 5 
3 7 . 5 0 
1 0 5 . 0 0 
3 0 . 4 0 
6 7 1 . 9 0 
4 . 5 0 
5 . 0 0 
8 . 6 5 
109 .11 
$ 1 , 1 4 2 . 2 1 $ 4 , 3 9 4 . 1 0 
$ 1 , 4 7 5 . 8 1 
6 0 . 7 5 
6 2 . 5 0 
y 
Other Expenses : 
F. S. Brightman 
John Allen 
H. S. Hutchinson Co, 
N. B. Typewriter Exchange 
Wright & Potter Printing Co. 
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$ 1 , 5 9 9 . 0 6 
$ . 4 5 
2 . 2 5 
7 . 0 3 
2.00 
2 . 1 4 
$ 1 3 . 8 7 $ 1 , 6 1 2 . 9 3 
Treasurer: 
Charles H. Gifford $600.00 
Other Expenses: 
C. H. Gifford $11.65 
F. S. Brightman Co. 1.9ÜI 
I-\ina, E.. Check Writer ^>0.00 
Hobbs & Warren 15.67 
A. G. & W. J. Rowland, Bond 94.00 
X. B. Typewriter Exchange, Adding 
Machine 100.00 
$313.27 $913.27 
Collector: 
Chas. H. Gifford $2,361.39 
Other Expenses: 
C. H. GitTord, Stamped Envelopes, etc. $113.60 
F. S. Brightman 
X. R. Earle & Son 
Hobbs & Warren 
A. G. W. J. I lowland. Bond 
Wm. Reed & Son 
Universal Press 
R. A. Wilcox Co. 
Other Finance Accounts: 
E. L. Macomber 
2.40 
70.50 
10.17 
188.00 
7.00 
101.88 
2.95 
$496.50 $2,857.89 
$8.50 
T. X. Waddell Director, cert, of notes 40.a) 
Other General Departments: 
Law, Reynolds Printing, Jury Lists 
Town Clerk: 
Edward L. Macomber $1,000.00 
$48.50 
$7.40 
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li 
Other Expenses: 
E. L. Macomber, jjostage 
Baker Mfg. Co. 
Davol Ptg. Co. 
Goclclard, Case & Borden. Bond 
P. B. Murphy 
Sullivan & Crocker 
Election and Registration : 
Registrars of Voters: 
E. L. Macomber 
Oscar H. Palmer 
Walter A. Brightman 
Arthur V. Tripp 
I.eslie J. Tripp 
Frank C. Bly 
Othnice T. Borden 
Beriah Borden 
B. C. Freeman 
A. E. Law ton 
W. W. McCutcheon 
Arthur Pettey 
A. J. J»otter 
Arthur Reynolds 
Edson Sanford 
C. F. San ford 
D. S. Smith 
H. M. Tripp 
C. R. Wood 
Milton E. Wood 
7 9 
$ 6 . 1 4 
4 . 0 0 
2 . 5 0 
4 . 0 0 
12 .25 
1 3 . 1 0 
$ 4 1 . 9 9 $ 1 , 0 4 1 . 9 9 
$ 6 7 . 5 0 
5 4 . 0 0 
6 7 . 5 0 
4 9 . 5 0 
13 .50 
$ 2 5 2 . 0 0 
4 . 0 0 
8.00 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
y 
Chas. Duffany, Rent 
Reynolds Printing 
Municipal Building: 
A. R. Howland, Janitor 
C. L. Johnson 
Thomas W. Lees 
Mt. Hope Electric Co. 
M. E. MacDonald, Wood 
N. B. Gas & E. L. Co. 
Geo. W. Russell 
Fish Commissioners: 
John H. Allen 
Arthur J. Manchester 
C. H. Hitt 
Landing Commissioners: 
John L Gifford 
R. A. Gifford 
Samuel A. Boan 
Geo. W. Russell 
C. H. Gifford, Treasurer 
$ 6 4 . 0 0 
$ 1 5 0 . 0 0 
1 5 0 . 8 0 
$ 1 2 5 . 0 0 
12 .50 
14 .25 
4 8 . 8 4 
7 0 . 0 0 
6 4 . 8 9 
2 . 7 0 
$10.00 
10.00 
10.00 
$10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
1 5 . 0 0 
$616.80 
$ 3 3 8 . 1 8 
$ 3 0 . 0 0 
$ 5 5 . 0 0 
Total Payments $ 1 3 , 9 6 7 . 0 1 
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PROTECTION TO PERSONS A N D PROPERTY 
RECEIPTS 
Balance overdrawn, Jan. 1, 1927 
By Revenue 
Approjiriation 
Balance overdrawn 
$204.04 
$204.04 
$7,000.00 
21.50 
$7,021.50 
P A Y M E N T S 
Police Department: 
Salaries an<l Wages 
Other Expenses 
Inspection 
Forestry 
$5,403.18 
50.29 
241.07 
1,326 96 
$7.021.50 
PAYMENTS 
Salaries and Wages : 
Charles A. Livesey, Chief Police $333.32 
Omar D. Brightman, Constable 714.75 
Manuel De Andrade, Constable 565.50 
Charles H. Hitt, Constable 
(Fees 15.10) 961.10 
Harry F. Sherman, Constable 
(Fees69.^X)) l.OOO.OO" 
Phili]) C. Sherman. Constable 94.50 
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Richard J. Shorrock, Constable 
(Fees 118.90) 1,095.71 
Richard J. Shorrock, D o g Officer 75.00 
Jonathan Borden, Police 165.55 
Joseph Cieto, Police • 133.28 
Frank P. Columbia 89.75 
Norman B. Hopkinson 174.72 
Other Expenses : 
Dr. Chas. A. Hicks 
Chas. R. Livesey, travel and office 
$5.00 
45.29 
Inspection: 
Sealer of Weights and Measures 
Walter F. King, Sealer $183.34 
Other Expenses : 
Boston Nickle Plating Co. $6.00 
W. and L. E. Gurley 19.46 
C II. Gifford 5.48 
A. G. and W. J. I lowland, Insurance 26.79 
'\)restry : 
F(jrest Fires : 
Christopher Horden, et als. 
Thomas E. Borden 
Com. of Mass. 
Joseph Condez 
Manuel Cariea 
J. Dazirs 
John C. Davis 
Dartmouth Fire Dept. (House Fires) 
W. D. Entwist le 
$5,403.18 
$50.29 
$57.73 $241.07 
$185.50 
11.74 
48.00 
2.00 
5.00 
4.00 
16.50 
726.25 
5.50 
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Manuel Ferreira, et als. 9.50 
Etlward S. Francis 12.00 
Oneda Gagne, et als. 192.40 
C. A, GilTord Store 2.18 
C. H. Jones 7.50 
Gifford Elliott 2.00 
Terry and Crawford 8.80 
R. W. Tripp, et als. 34.00 
Walter F. King, et als. 46.00 
Auto ^ilu. L. & Fire Ins. Co. 8.09 
Total Payments 
$1,326.96 
$7,021.50 
T R E E W A R D E N 
RECEIPTS 
Balance unexpended 
To Revenue 
A]^I)ropriation 
$209.50 
$209.50 
$200.00 
PAYMENTS 
Christopher Borden 
Otis W. Butler 
Balance unexpended 
$28.00 
6.00 
$34.00 
166.00 
$2oo:oo 
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MOTH WORK 
RECEIPTS 
Balance overdrawn Jan. 1. 1927 
Bv Revenue 
Apjiropriation 
Balance overdrawn 
PAYMENTS 
$8.86 
Auto Mutual Fire Insurance Co. $8.00 
Christopher Borden 144.00 
Osmund T. Borden 148.00 
Thomas E. Borden 30.28 
Downey & Ilowland 12.10 
I^'itzhenry Guptil Co. 17.10 
Jose})h Walker 72.00 
D. T. Wilcox 8.50 
John II. Davis 3.45 
Fall River Steam & G. P. Co. .30 
General Chemical Co. 141.12 
$8.86 
$400.00 
184.85 
$584.85 
Total Payments $584.85 
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HEALTH AND SANITATION 
RECEIPTS 
Balance unexpended 
To Revenue 
Appropriation 
By Revenue 
Balance overdrawn 
PAYMENTS 
General Administration 
Tuberculosis 
Vital Statistics 
Other Expenses of Health 
Inspection 
Sanitation 
PAYMENTS 
General Administration: 
Dr. Chas. A. Hicks 
Edw. L. Macomber 
Charles R. Wood 
$ 8 8 . 4 8 
$ 8 8 . 4 8 
$ 5 , 3 4 0 . 1 9 
$ 1 8 . 7 0 
7 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
$ 1 6 8 . 7 0 
$ 4 , 0 0 0 . 0 0 
1,000.00 
$ 5 , 0 0 0 . 0 0 
3 4 0 . 1 9 
$ 5 , 3 4 0 . 1 9 
$ 3 7 5 . 0 0 
1 , 5 2 6 . 2 0 
1 7 7 . 7 5 
2 3 3 . 2 4 
2 , 5 3 1 . 0 0 
4 9 7 . 0 0 
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Otlier Expenses : 
C. A. Hicks 
E. L. IMacomber, travel 
C. R. Wood, travel 
$106.30 
50.00 
50.00 
$206.30 $375.00 
Tuberculosis: 
Bristol County Tuberculosis Hospital 
Vital Statist ics: 
E. L. Macomber, recording: 
97 Births $97.00 
28 Marriages 14.00 
88 Deaths 44.00 
Sundry Physicians, 47 Births 
John D. Tupper, M. D., 8 Births 
Frank Weeks, M. D., 1 Birth 
Had-v L. Potter , '35 Deaths 
$155.00 
11.75 
2.00 
.25 
8.75 
$1,526.20 
$177.75 
Other Expenses of Health: 
E. Anthony & Sons 
Baker Mfg. Co. 
C. A. Hicks, M. D. 
C. H. Hitt 
Hobbs & Warren 
E. L, Macornber 
John Mulligan 
Reynolds Printing 
Vining Press 
L. Elmer Wood 
$68.00 
3.25 
45.50 
5.00 
.77 
.67 
5.00 
71.35 
8.70 
25.00 
$233.24 
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a 
Inspection : 
Children : See Education 
Animals: 
W. \V. Kirby, V. S. 
Norman W, Kirby 
'Health" 
Slaughter: 
Frank C. Bly 
\Vm. Donald 
John C. Partington $840.00 
John C. Partington, travel 120.00 
Sanitation: 
Andrew Lees at Cadman Neck 
Andrew Lees at Horseneck 
Daniel E. Meader at Acoaxet 
C. L. Johnson 
Ernest Laventure 
C. L. Tripp 
Total Payments 
$211.50 
219.50 
$431.00 
$840.00 
300.00 
960.00 
$2,100.00 $2,531.00 
$75.00 
204.00 
211.00 • 
1.00 
5.00 
1.00 
$497.00 
$5,340.19 
BRISTOL COUNTY TUBERCULOSIS HOSPITAL 
RECEIPTS 
•Appropriation $3,649.45 
P A Y M E N T S 
Bristol Co. Treasurer $3,649.45 
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CHARITIES 
RECEIPTS 
Balance 
To Revenue 
Appropriation 
Balance Overdrawn 
$249.67 
$249.67 
9,500.00 
2,696.82 
$12,196.82 
PAYMENTS 
General Administration 
Infirmary 
Outside Relief 
$625.57 
3,839.65 
7,731.60 
Refunds in 1927 amt. to $1,575.83) $12,196.82 
PAYMENTS 
General Administration 
John I. GifTord 
Samuel A. Boan 
Mrs. Roby C. Burt 
Other Expenses 
Samuel A. Boan 
Roby C. Burt 
Hobbs ik Warren 
Ii. S. Hutchinson & Co. 
Chas. J. Lincoln 
Pfaflf's Stamp Works 
$166.67 
166.67 
166.68 
$500.02 
$17.90 
88.59 
1.97 
1.89 
13.00 
2.20 
$125.55 $625.57 
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•t . 
Infirmary 
King, David A. $2,633.25 
Borden. Guiney & Kendall Co. 217.29 
Boan, Samuel A. 16.40 
Baudoin, E. E. 6.50 
Burt, Roby C. 1.75 
Gushing & Boucher Go. 9.48 
Gape God Sand & Gement Co. 7.02 
Grandon Bros. 6.90 
Davis, John H. 11.90 
Downey & Howland 15.79 
Gifford'Store, C. A. .90 
Gififord, John 1. 29.45 
Gififord, G. H. .66 
Holmes Goal Go. 250.00 
Livesey, Ghas. R. 4.50 
X. B. Gas & E. L. Go. 10.00 
Russell, L. S. S. 10.97 
Russell, Geo. W. 142.50 , 
Spare & Go. 19.75 
Tripp, Archer 328.16 
Whalen, W. B. 55.66 
Wing Co., G. F. 57.05 
Wood, Brightman 1.25 
Woodcock, James L. 2.50 
$3,839.65 
Outside Relief 
American Red Gross 
Boan, S. A. 
Bowen, Ghas. A. 
l>ouchard, L. J. 
Burt, E. W. (M. D.) 
$.65 
52.50 
184.29 
83.59 
20.00 
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Clarke, Isabella 82.50 
Cunimings, Michael 9.00 
Com. of Mass. 184.00 
Demarco, Elizabeth 25.00 
Dartmouth, Town of 600.13 
Fish, John R. 465.00 
Freitas, Ivlaria 14.00 
Fairhaven, Town of 233.20 
Fall River, City of 2,228.10 
Fall River Gen. Hospital 34.00 
Gagne, Oneda 228.44 
Gififord .Store, C. A. 312.'33 
GifFord, Harold 8.00 
Guilmette 109.77 
Hammond & Tripp 229.10 
Hicks, Dr. C. A. 322.50 
King-, Walter F. 44.53 
Kirby, Lillian 308.00 
Kalif, Alexander 2.25 
Maynard's Store 68.73 
Modern Shoe Co. 10.35 
New Bedford, City of 320.00 
Payette , Geo. 7.35 
Picard, Joseph 7.00 
I'erry, Manuel 35.00 
Routhier, W. 266.60 
Shorrock, R. J, 8.40 
Sherman, Philip 9.50 
Santos, John 12.25 
Travers, Mary 173.00 
Tripp, E. E, 73.00 
Truesdale Hospital 4.00 
Tripp, Wm. C. 228.44 
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Sanford Sisters 
Union Hospital 
\'allaincourt, August 
W'estport Mfg. Co. 
White, \Vm. C. 
Total Payments 
324.70 
29.00 
118.00 
232.00 
22.40 7,731.60 
$12,196.82 
ELECTRIC LIGHTS AT INFIRMARY 
Cr. 
Balance from last year $1.25 
Dr. 
To Revenue $1.25 
EDUCATION 
Receipts 
Balance $4.86 
To Revenue $4.86 
Appropriation 77,000.00 
Dog Fund 387.87 
Household Arts 700.00 
Vocational Schools 500.00 
Adult Alien 200.00 
High School Pumps 100.00 
$78,887.87 
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Payments 
General Expenses : 
Administration Salaries $3,799.96 
Other General Salaries 2,547.00 
Other General Expenses 767.76 
Teachers Salaries 44,895.17 
Text Books and Supplies 3,769.25 
Transportations 14,193.28 
Janitors 5,422.00 
Janitors Service, Cleaning 168.63 
Fuel and Light 2,121.65 
Maintenance 3,575.39 
Furniture and Furnishings 279.28 
Health 185.86 
General Expenses 1,514.37 
$83,239.60 
Less transfer to other Departments 4,352.25 
78,887.35 
Balance unexpended .52 
$78,887.87 
Payments 
General Expenses 
Administration 
Frank A. Potter, Expenses $200.00 
Chas. R. Tallman, Expenses 200.00 
Allen W. Milliken, Expenses 150.00 
Fred A. Baldwin, Supt. Salary 3,249.96 3,799.96 
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Other General Salaries 
Richard J. Shorrock, Atten. Officer 204.84 
T. C. Walff, M. D., Sch. Phy. 419.59 
E. F. Cody, M. D., Sch. Phy. 104.17 
A. E. \V. Vickery, Nurse 1,095.45 
Morence E. Caldwell, Nurse 722.95 2.547.00 
Other General Expenses 
F. H. Baldwin, Polls 66.40 
Postage 18.61 
Travel in town 300.00 
Other exp. travel out town 105.50 
E. E. Babb & Co. 6.60 
I'. .S. Brightman Co. 42.81 
Doris Baker 15.40 
Dover Press 10.50 
X. E. Tel. & Tel. Co. 163.73 
Monroe Press 17.50 
Office A])pliance Co. 7.59 
School Farm Pub. Co. 5.90 
Teachers College .60 
Wright & Potter Ptg. Co. 6.62 767.76 
Teachers Salaries Retirement 
Abarn, Mabel $62.50 1.250.00 
Baker, Doris 61.00 1,210.00 
Barlow, Elizabeth 50.00 990.00 
Boadry, Angela 46.20 924.00 
Breantt, H. C. R. 60.00 1,190.00 
Brickhell, Doris 46.20 919.00 
Brightman, Vivian Mrs. 10.00 
Cahoon, Dorothy 27.00 540.00 
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Chace, Jonathan 35.00 
Chadwick, Ruth 28.80 576.00 
Crossley, Doris 18.00 360.00 
Conaty, Marion 25.00 
Dailcy, Kathryn 58.80 1,176.00 
Davis, John Mrs. 5.00 
Dempsey, Louise 18.00 525.00 
Earle, Milton E. 100.00 2,500.00 
Earl, Katherine Mrs. 55.00 
I'.llis, Dorothy 26.00 520.00 
I'^arrell, Winifred 49.20 984.00 
h'unan, Louise Mrs. 10.00 
Giflford, Elizabeth 54.70 1,081.50 
GifFord, Norman 24.00 1,352.00 
Ciilman, Mal)el 24.00 470.00 
Harrison, Luella 168.00 
Kelly, Beatrice 54.50 1,000.00 
Kchoe. Katherine 47.70 946.50 
Kendrick, Marg'aret 20.00 400.00 
Kirby, Gladys 66.00 1,315.00 
K rat sell, Mary 19.20 384.00 
l .ewis. ATarion G. 46.20 924.00 
McCarthy, Arthur 20.00 975.00 
McCrutcheon, Lora E. 25.00 
McLeod, AL-itilda 22.00 405.00 
Macomber, Ada 1,042.50 
Maconiber. Alice 1,250.00 
ATedeiros, Charlotte 59.10 1,172.00 
Mackenzie, Jennie 49.50 972.50 
Marj^olis, Jennie 46.20 909.00 
Martin, Gertrude 30.00 623.33 
Measrher, Ethehvyn E. 39.00 780.00 
Michaud, Hattie 52.00 1.040.00 
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Oliver, Chas. F., Jr. 
Pieper, Josephine 
Potter, Louise 
Reed, Marion 
Ribero, Emily 
Rosnell, Ellen E. 
Riley, Mabel 
Roiiff, Florence 
Spinney, Ilah 
Taber, Helen Mrs. 
Talhnan, Kate 
Tripp, riazel 
Waring, Ruth 
WalkeV. Mabel 
White. Webster W. 
Wood, Dorothy 
Wood. Ruth 
100.00 1,733.34 
62.00 1.240.00 
51.20 1,024.00 
55.00 
27.90 558.00 
26.00 510.00 
19.00 380.00 
37.80 751.00 
39.00 772.50 
35.00 
1,370.00 
49.20 984.00 
27.00 530.00 
19.00 380.00 
80.00 1,595.00 
46.20 924.00 
46.20 924.03 
$1,956.30 $44.895.17 
\ 
Supplies : 
American Education 
All\ n iS: Bacon 
American Viewpoint Society 
American Book Co. 
1). Appleton Co. 
J. E. Avent 
Arlo Pub. Co. 
Allen Slade & Co. 
F. S. Brij^htman Co. 
E. E. Babb & Co. 
Piorden (iuiney Sc Kendali Co. 
P»()rden Remington 
$2.00 
61.08 
4.11 
66.86 
1.60 
25.-96 
31.42 
15.73 
612.09 
774.07 
45.30 
16.02 
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R. R. Bowker Co. 12.21 
Brewer & Co. .17 
E. Barlow .75 
F. H. Baldwin 1.00 
Boston Regalia Co. 45.49 
Business i\bility Institute 2.68 
Com stock Rubber Co. 3.36 
Chemical Foundation, Inc. 1.00 
Ruth Chadwick 3.45 
Camliridge Botanical Supply Co. 19.20 
Central Scientific Co. 6.95 
Chicago App. Co. 16.25 
Downey & Howland 11.88 
E. P. Dutton cSc Co. 14.05 
Doublecfay Page & Co. 2.70 
Louise Dempsey 1.04 
Dover Press 9.50 
J. H. Franklin & Co. 28.15 
Fielden Bros. 40.50 
Ginn (!<: Co. 112.05 
Gregg Pub. Co. 2.15 
C. A. Gifford Store 13.48 
Houghton Mifflin & Co. 293.15 
D. C. Heath & Co. 3.32 
Harvard University Press 2.50 
Iraquois Pub. Co. .86 
Johnson, C. L. 18.29 
L. E. Knott "App. Co. 12.77 
Arthur Lawton 1.99 
Lyons and Carnahan 33.77 
Literary Digest 24.30 
J. S. Latta 1.50 
J. B. I Jppincott Co, 1.04 
McKinley Pub. Co. 18.60 
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Margnus Brush Material Co. 
M a c m i l l a n C o . 
Mentzer Brush Co. 
Gertrude Martin 
C. E. Merrill & Co. 
Milton Bradley Co. 
R. A. McWhirr Co. 
Mass. Child Labor Com. 
Thomas Xelson & Sons 
Nichols & Co. 
X. B. Dry Goods Co. 
National Pub. Society 
N. Eng. Dairy and Eood Council 
Office Appliance Co. 
C. F. Oliver Jr. 
C. 11. Owen 
A. M. Palmer Co. 
Poultry Breeders Pub. Co. 
\Vm. Prosser Son 
r ' u b l i c Schools Pub. Co. 
W. F. Quarrie & Co. 
Hand :^lcNally Co. 
Reminf^^ton Ty])e\vriter Co. 
Roc Peterson tK: Sons 
Clare Riley 
Reliable Poultry Pub. Co. 
Rand Karde.x Service Corp. 
Harold Rug'g" 
Reformatory for Women 
Russell Sag'e Foundation 
Rum ford Supply Co. 
Chas. Scribners Sons 
Silver Burdette & Co. 
F. A. Stokes Co. 
48.55 
30.11 
.64 
1.20 
45.91 
30.29 
20.83 
4.00 
1.58 
23.75 
12.49 
.44 
.20 
19.10 
5.33 
4.49 
.23 
1.00 
72.78 
4.00 
55.00 
90.51 
135.00 
1.38 
45.00 
.50 
4.25 
43.66 
3.07 
2.50 
7.34 
53.73 
233.95 
3.34 
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B. H. Sanborn & Co. 
Sarah Schwall 
M. Steinert & Sons 
Kate Tallman 
Teachers College 
Tinkler & Co. 
Universal Scientific Co. 
Wheeler Puh. Co. 
M. J. Whittall Asso. 
John C. Winston Co. 
World Book Co. 
F. W. Woohvorth Co. 
Walker Typewriter Co. 
C. F. W i n g Co. 
Wright & Potter Ptg. Co. 
Walter F. Waite 
Transportation: 
Allen. Alton W. 
Fish, Jr., John R. 
Lawton, Geo. S. 
Manley, Charles 
Potter, Abram J. 
i'otter, Frank A. 
Lewis. Florene 
Union St. Railway Co. 
Vieira. W. F. 
Wood, Chas. R. 
Wood, Walter R. 
Woodcock. James L. 
9 . 0 6 
8 3 . 5 0 
8 . 8 5 
5 2 . 6 2 
9 . 0 0 
5 . 1 6 
4 7 . 7 5 
4 . 2 5 
4 . 0 0 
3 1 . 4 9 
5 9 . 7 1 
9 . 3 0 
7 . 2 5 
5 .77 
2 . 6 4 
6 .41 
$ 3 1 . 0 0 
1 , 1 3 8 . 6 2 
1 , 2 5 6 . 9 8 
1 1 7 . 0 0 
1 . 3 2 3 . 0 3 
1 , 2 3 5 . 1 4 
9 3 . 4 0 
2 , 3 8 4 . 6 0 
1 , 4 4 0 . 4 8 
1 , 8 7 3 . 7 0 
1 , 6 0 9 . 2 9 
1.690.04 
$ 3 , 7 6 9 . 2 5 
$ 1 4 , 1 9 3 . 2 8 
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X 
Janitors: 
Joseph Babcock 
W'ni. Berard 
Joseph A. Bowman 
John Cunningham 
Jolin Minkima 
Arthur Reynolds 
Ezra L. Sanford 
Frank Souza 
Georg^e Thynge 
Mrs. George Thynge 
James L. Woodcock 
Cleaning: 
Bowman, Joseph 
Cunningham. John 
Johnson, Chas. L. 
M inkima, John 
keynolds, A. E. 
Souza, Frank 
Thi nge, George 
'rhynge, Alice 
Woodcock. Jame.s L, 
F^uel and Light: 
Atwater, W. C. 
Brownell, E. R. 
l-'mery Electric Co. 
F. R. Electric Lt. Co. 
Gibson, Horace 
Haskell, Benj. 
Macomber, Arthur 
X. B. Gas .Si E. L. Co. 
$ 4 2 5 . 0 0 
1,200.00 
9 0 0 . 0 0 
600.00 
1 2 9 . 0 0 
280.00 
1 2 9 . 0 0 
1 2 9 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
280.00 
$ 2 6 . 2 5 
20.00 
20.00 
8.00 
1 3 . 5 0 
5 . 0 0 
4 8 . 0 0 
1 7 . 0 0 
10.88 
$1,666..U 
9 . 9 0 
9 . 0 0 
1 9 . 6 9 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
5 . 0 0 
180 .57 
$ 5 , 4 2 2 . 0 0 
$ 1 6 8 . 6 3 
9 9 
A. J. Potter 5.40 
Partington, John C. 39.00 
I'ette}-, Xelson 8.00 
Reynolds, Arthur 33.25 
Sanford, Ezra 34.50 
Souza, Frank 52.00 
Sanford, Albert 48.00 
Valliancourt. August 4.00 
laintenance Buildings and Grounds 
Brightman Co., F. S. $185.39 
Berard. W. A. 7.60 
Babb & Co., E. E. 356.56 
Borden & Remington 72.45 
Borden, Guiney & K. Co. 56.96 
Com. of T^tblic Safety 20.00 
Clarke, Thomas 40.00 
Crandon Bros. 1.00 
Chase, Frank L. 11.20 
Cabral, Julius 7.00 
Downey &: Rowland 253.47 
Dolge & Co., C. B. 91.28 
Emery Electric Co. 22.37 
F. R. St. & Gas Pipe Co. 252.22 
Fitzgerald, W. J. 3.50 
(litTord Store. C. A. 18.83 
Hall. Damice 36.15 
Hammond & Tripp 4.17 
Harrison, Orville 43.00 
Johnson, C. L. 89.25 
Kirby, Harry E. 3.00 
[.awton, Arthur L, 1,500.39 
Net Flope Electric Co. 15.28 
$2,121.65 
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McWhirr Co., R. A. 
Magnus Brush Co. 
Martin, Gertrude 
Manchester. Freemont 
Pariclise, A. J. 
Prosser & Son 
Park Electric Co. 
Providence Phimotas Co. 
Routhier & Sons, W. 
Reformatory for Women 
Sanford, H. A. 
Sanford, Ezra 
Smith System Heat ing Co. 
Westport Mfg. Co. 
W^aterman Waterbury Co. 
Vickery, Agnes E. M. 
Furniture and Furnishings : 
Avent, Jos. E. 
Krightman Co., F. S. 
D o w n e y & Rowland 
Johnson, C. L. 
Mass. Reformatory 
Sisson Est., C. H. 
Willcott, Earl C. 
Williams, John 
Other Expenses: 
Buftington, James A., Insurance 
Earle, Milton E. 
Emery Electric Co. 
Johnson, C. L. 
3 2 . 1 2 
9 6 . 9 0 
. 42 
12.60 
6 . 5 0 
2 0 5 . 6 7 
1 5 . 0 0 
9 . 2 5 
9 . 4 0 
4 6 . 8 0 
4 . 5 0 
4 . 4 1 
8 . 7 6 
2 5 . 0 0 
5 .81 
1 .18 
$ 1 3 2 . 0 0 
2 2 . 2 5 
8 . 0 5 
1 5 . 8 3 
9 1 . 0 0 
2 . 6 5 
6.00 
1 . 5 0 
$ 5 6 1 . 5 0 
10.00 
9 . 0 0 
3 0 . 6 4 
$ 3 , 5 7 5 . 3 9 
$ 2 7 9 . 2 8 
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Lawton Press 
Lincoln, Edw. A. 
Newton, Cara 
Reynolds Printing 
Shorrock, R. J.. Census 
Steinert, M. 
Vinncombs, C. E, 
W'estport High School Class 
Westport Mfg. Co., Rent 
\\'oo(l, C. R., Rent of Playground 
H e a l t h : 
Bal)]) & Co., E. E. 
Brightman Co., F. S. 
DuflPy, H. L. 
Harrison Co.. B, F. 
Lawton Press 
Mass. Tuber. T.eague 
Modern Hospital Pub. Co. 
McWhirr Co.. R. A. 
X. E. Dairy Food Council 
Reynolds Ptg, Co. 
Tallman, Kate 
Wilcox Co., R. A. 
r3educt exi)enses transferred 
to Household Arts 
Agriculture 
Macombers Cor. School 
Beulah School 
Total Payments 
1 4 . 5 0 
3 5 . 0 0 
3 0 . 0 3 
7 8 . 2 0 
100.00 
100.00 
3 . 5 0 
3 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
100.00 
$1.514..37 
$ 4 . 0 0 
2 3 . 5 5 
82.20 
16.21 
21.00 
12.00 
3 . 0 0 
2.16 
C.24 
9 . 1 5 
. 50 
5 . 8 5 185.8^) 
$ 8 3 , 2 3 9 . 6 0 
$ 2 , 1 4 5 . 4 5 
2,08 L80 
6 2 . 5 0 
6 2 . 5 0 4 , 3 5 2 . 2 5 
$ 7 8 . 8 8 7 . 3 5 
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PORTABLE SCHOOL H O U S E 
Balance from last year 
To Revenue 
$ .38 
$ .38-
H O U S E H O L D ARTS 
Receipts 
Balance unexpended 
To Revenue 
Appropriation 
Cash of Federal Government 
To Education transfer 
Payments 
Appleton, D. & Co. 
Babh & Co.. E. E. 
Bowman, Joseph 
Brownell, E. R. 
Davis, John H. 
Caldwell, Florence E., Nurse 
Houghton Mif¥lin Co. 
McWhirr & C., R. A. 
Manual Arts Press 
Pieper, Josephine 
Stuk & Co., E. L. 
Vickery, A. E, N., Nurse 
$ 5 9 8 . 6 7 
$ 5 9 8 . 6 7 
3 , 0 0 0 . 0 0 
181 .15 
3 , 1 8 1 . 1 5 
7 0 0 . 0 0 
$ 2 , 4 8 1 . 1 5 
$ 7 . 3 6 
.72 
15 .75 
6.00 
3 . 9 5 
80.00 
1 5 . 2 6 
3 1 . 0 3 
1.60 
4 . 0 5 
4 . 5 0 
120.00 
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MM.. 
Wing Co., C. F. 
Woodcock, Jas. L. 
I'ay Roll, Teachers and Janitor 
Potter, A. J. 
To Education: 
Transportation 
Supplies 
Repairs 
Teacher 
Fuel 
Total Payments 
Balance unexpended 
6.91 
2.00 
1,510.00 
36.04 
$1,845.17 
$422.10 
20.00 
59.64 
130.00 
3.71 635.45 
2,480.62 
.53 
$2,481.15 
AGRICULTURE DEPT. 
Receipts 
Appropriation 
Cash of Federal Government 
$2,500.00 
121.84 
2,621.84 
Payments 
Pay Rolls, Teachers and Janitors $1,771.31 
American Book Co. 1.34 
Creamery Package Mfg. Co. 7.61 
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Lippincott Co., J. B. 
Manual Arts Press 
Macmillan Co, 
Orange Judd & Co. 
Webb Book Pub. Co. 
To I'^ducation, Transportation 
Balance imexpended 
36.67 
2.00 
4.86 
22.31 
23.16 
1,869.26 
681.80 
2,551.06 
70.78 
S2.621.84 
A D U L T ALIEN EDUCATION 
RECEIPTS 
Balance unexpended 
To Revenue 
Appropriation 
To Education 
$2.63 
PAVM ENTS 
GifFord, Xornian, teaching 
McCarthy, Arthur, teaching 
Mackenzie, Jennie, teaching 
$6.00 
78.00 
78.00 
$2.63 
400.00 
200.00 
$200.00 
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Berard, W. N., Janitor 
Thynge, George, Janitor 
Com. of Mass. 
Balance unexpended 
6.00 
2 3 . 0 0 
8.60 
$ 1 9 9 . 6 0 
. 4 0 
$200.00 
VOCATIONAL SCHOOLS 
RECEIPTS 
Balance unexpended 
To Reveinie 
Appropriation 
To Education 
$ 3 6 2 . 4 0 
$ 3 6 2 . 4 0 
800.00 
5 0 0 . 0 0 
$ 3 0 0 . 0 0 
PAV.MEXTS 
Xew Bedf(jrd Vocational School 
Patience .Atwood 
City of Fall River 
Alfred St. Dow-
George Bennett 
Allard, Eglantine 
Allard, Marv 
$ 7 . 6 0 
120.00 
3 5 . 0 0 
$162.60 
.$8.00 
16.00 
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Andrews, Mary 7.60 
Karros. Mary 15.60 
I .amonta^ne, Angemain 7.20 
Lekoii, Alice 7.60 
Lekon. Minnie 7.60 
Melanson, Edna 8.00 
Melanson, Mercy 8.00 
Lekon, Katherine 16.00 
Cookson, Ethel 4.00 
Miles, Am])rosia 4.00 
Miles, Georgianna 4.00 
Sousa, Bella 8.00 
balance unexpended 
121.60 
$284.20 
15.80 
$300.00 
CONTINUATION SCHOOLS 
RECEIPTS 
Balance frotn last year 
To Revenue 
$31.28 
$31.28 
.•\])i:>r()))riation 
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$1,200.00 
P A Y M E N T S 
City i)f Fall River 
Tuition 
City of Xew Bedford 
Tuition 
$ 1 , 1 1 1 . 4 4 
1 5 . 0 8 
$ 1 , 1 2 6 . 5 2 
7 3 . 4 8 
$1,200.00 
MACOMBER'S CORNER SCHOOL REPAIRS 
RECEIPTS 
P>alance unexpended $ 3 7 5 . 9 3 
P A Y M E N T S 
Babl) & Co. E. E. 
Borden and Remington 
Johnson, C. L. 
Mass. Reformatory 
To Education, Transfer 
Total payments 
Balance unexoended 
$ 4 . 4 5 
13 .21 
10 .33 
1 7 2 . 5 0 
$ 2 0 0 . 4 9 
6 2 . 5 0 
$ 2 6 2 . 9 9 
1 1 2 . 9 4 
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$ 3 7 5 . 9 3 
BEULAH SCHOOL R E P A I R S 
lialance iinexjjended 
RECEII'TS 
P A \ ' M E X T S 
Babb & Co., E. E. 
liorden (!<: Remington 
Downey cK: Howland 
Hall. Daniel I':. 
Hirst. E. P. 
Johnson, C. L. 
McWhirr iS: Co., R. A. 
Prosser iS: Son, Wni. 
Sanford, I.everett D. 
To .'üliK-ation transfer 
Total payments 
I'.alance nnexjiended 
$46.70 
7.00 
12.85 
18.07 
215.00 
5.08 
3.38 
11.63 
8.00 
$327.71 
62.50 
S390.21 
24.37 
$414.58 
J^alance from last vear 
$414.58 
GRADING AT G R E E N W O O D P A R K 
RECEIPTS 
$ 3 . 4 8 
1 0 9 
MEMORIAL DAY 
RECEIPTS 
Appropriation $200.00 
P A Y M E N T S 
James Morris Post $200.00 
DISTRICT N U R S E 
RECEIPTS 
Ap])ropriali(»n $1,500.00 
I'AV.MEXTS 
Aj.^:ies E. Mc\'ickery $750,00 
C. Josephine M. Rowland 750.00 
$1,500.00 
FREE PUBLIC LIBRARY 
RECEIPTS 
]jv ])o<r I'und 
PAYMENTS 
Salaries and Waj^es 
P.ooks and Periodicals 
Palance unexpended 
$41.35 
227.40 
$268.75 
31.25 
$3(X).00 
$3(X).00 
KJ 
PAYMENTS 
Salaries and Wages 
Annie K. Howland, Librarian 
Louise Feenan 
Annie S. Howland 
Books and Periodicals 
-A. F. l^'lanagan »S: Co. 
JL S. Hutchinson & Co. 
Remington, R., and lius Service 
$ 2 8 . 5 0 
3 . 8 5 
9 . 0 0 
$ 4 1 . 3 5 
$ 2 0 . 3 7 
1 8 6 . 4 6 
2 0 . 5 7 
$ 2 2 7 . 4 0 $ 2 6 8 . 7 5 
BEECH GROVE CEMETERY 
RECEIPTS 
lialance unexjjcnded Jan. 1, 1927 
To Revenue $58.13 
Apjjropriatioii 
l^y Revenue 
Cash. Sale of l.ois 
.Salaries 
Wages 
.\1I Other hlxpeinses 
Balance unexpended 
PAYMENTS 
$ 5 8 . 1 3 
7 5 0 . 0 0 
200.aj 
225.(X) 
$ 1 , 1 7 5 . 0 0 
$ 2 5 0 . 0 0 
6 6 3 . 5 3 
1 7 1 . 7 3 
$ 1 , 0 8 5 . 2 6 
8 9 . 7 4 
$1,175.00 
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P A Y M E N T S 
Salaries 
Thomas W. Lees $250.00 
Wages, Pay Rolls 663.53 
All Other Expenses 
liorden, Guiney & Kendall 
Co. $16.35 
R. Steam Gas Pipe Co. 3.00 
National Casket Co. 63:00 
A. C. Tripp 26.00 
*l)o\vnev iS. Rowland 63.38 
$171.73 $1,085.26 
CLEARING WOOD LOT—CEMETERY ADDITION 
RECEIPTS 
Balance from last year 
Balance overdrawn 
PA VM ENTS 
Thomas W. J.ees, Pay Rolls $809.48 
$770.50 
38.98 
$809.48 
SOLDIERS' A N D SAILORS' LOTS 
RECEIPTS 
A])pr()priation $500.00 
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PAYMENTS 
John F. Cunningham $56.00 
Thomas W. Lees 268.30 
Borden, Guiney & Kendall Co. $3.86 
Downey & Howland 15.75 
Eales, H. C. 50.00 
Gifford's Store 22.05 
Munroe Press 2.25 
93.91 
lialance unexpended 
$418.21 
81.79 
$500.00 
P E R P E T U A L CARE T R U S T F U N D S 
RECEIPTS 
Balance from last year 
Cash of, or in name of 
John Smith 
Phoe])e Tripp 
W. S. Alliston 
Carmi Potter 
A. A. Corey 
C. O. Church 
H. O. Hamhlv 
$27,507.00 
$75.00 
100.00 
75.00 
75.00 
100.00 
50.00 
100.00 
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Annie J. Dexter 
Georg-e Hathaway 
Green Allen 
C. W. C. Hammond 
100.00 
100.00 
400.00 
50.00 
$1,225.00 $1,225.00 
$28,732.00 
N. B. INSTITUTION FOR SAVINGS 
RECEHn^S 
Balance, Dec. 31, 1927 $28,732.00 
PAYMENTS 
Deposits in 1927 
Balance, Jan, 1, 1927 
$1,225.00 
27,507.00 
$28,732.00 
P E R P E T U A L CARE OF BURIAL LOTS 
RECEIPTS 
Balance from last year $3,051.46 
Cash, Dividends on Trust Funds to Oct., 1927 1,254.80 
$4,306.26 
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PAYMENTS 
Beech Grove Cemetery 
Linden Grove Cemetery 
Maple Grove Cemetery 
Westport Point Cemetery 
Private Cemeteries 
Balance unexpended 
$537.25 
195.25 
204.64 
95.50 
153.59 
$1,186.23 
3,120.03 
$4,306.26 
U N C L A S S I F I E D BILLS 
RECEIPTS 
Balance from last year 
To Revenue $30.68 
Appropriation 
lialance overdrawn 
P A Y M E N T S 
X.. E. Tel. & 'I'el. Co. $99.54 
Reynolds Printing 
1.200 Town Reports, 228 Pages @ 2.20 523.60 
Universal Press 
1,000 Tax Books, 1927 198.50 
Walter Waite, freight 2.52 
$824.16 
$30.68 
700.00 
124.16 
$824.16 
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INTEREST 
RECEIPTS 
Balance from last year 
To Revenue 
Appropriation 
Cash of Tax Titles 
Cash of Bank, Interest on Deposits 
Cash of Collector 
$1,383.34 
*5,530.56 
$1,383.43 
12,000.00 
25.73 
392.77 
5,111.85 
$17,530.56 
PAYMENTS 
Xew Bedford Institution for Savings 
Interest on Permanent Loans 
B. M. C. Durfee Trust Co. 
Interest on Temporary Loans 
I<^ irst National Bank 
Interest on Temporary Loans 
Sundry Persons, Int. on Abatements 
$3,481.25 
1,442.63 
6,440.94 
18.41 
$11,383.23 
Receipts to Estimated 
Revenue $5,530.56* 
lialance unexpended 616.77 
6,147.33 
$17,530.56 
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H I G H W A Y S A N D BRIDGES—GENERAL REPAIRS 
RECEIPTS 
Balance overdrawn 
Bv Revenue 
$876.63 
Appropriation 
Revenue, 1927 
Street Railway Tax 
To (Wash. St. Rep.) Appro, 
Balance overdrawn 
$876.63 
16,000.00 
4,606.78 
1,862.82 
$22,469.60 
500.00 
$21,969.60 
176.69 
$22,146.29 
P A Y M E N T S 
General Expenses $19,639.79 
To Truck for Service Rendered 2,506.50 
$22,146.29 
P A Y M E N J S 
Robert A. Gifford, Highway Surveyor 
Pay Rolls to Dec. 24 inclusive 
Auto Mu. L. & F. Ins. Co. $36.06 
Babbitt St. Spec. Co. 111.38 
Bosworth, C. T. 1,169.07 
Brightman, W m . R. 672.57 
Brightman, Otis 1.25 
Buffalo Steam Roller Co. 39.82 
$2,199.96 
7,373.97 
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Butler, Otis \V. 6.00 
Barrett Co. 428.40 
Browne Pharmacy 5.00 
Berger Mfg. Co. 260.14 
Borden, Guiney & Co. 188.16 
Bowen Co.. Jos. A. 122.88 
Congdon Carpenter Co. 72.57 
Com. of Mass. 4,616.78 
Collins, A. 14.00 
Cook, Borden & Co. 231.00 
Dyer Sales & Mach. Co. 21.67 
F. R. St. & G. P. Co. 5.12 
F. R. Granite & Q. Co. 30.00 
Gifford, R. A., freight 38.00 
Gunning Boiler & Mch. Co. 13.76 
GifTord Store, C. A. 29.50 
Gray & Trippi; 30.70 
Head, Wm. S. 5.00 
Handy Co., Jon. 23.72 
Hicks, Dr. C. A. 7.00 
Johnson, Chas. L. 40.00 
Kinney, John 39.00 
Link Belt Co. 429.18 
Maxfield, C. A. 44.83 
Manchester, Abraham" 2.60 
Mosher, C. R. 7.50 
Macomber, Ada 5.00 
N. B. Rubber Co. 10.92 
N, B. Boiler & M. Co. 17.13 
N. E. Road Mach. Co. 129.90 
N. B. Gas & E. L. Co. 28.50 
N. E. Tire Co. 6.00 
Nein Hard. Co., J. 0 . 120.20 
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Paisler & Willis 
Pittsley, Warren 
Potter, A. J. 
Pauli, Byron 
Roc L. Scott 
Shear & Son, Henry 
Smith & Sons, John 
Simmons & Sons, J. A. 
Terry & Crawford 
Tripp, F. L. 
Vincent, John 
Wordell, A. E. 
Whalon, Wm. B. 
Palmer, Henry drawtender 
Total Payments 
•74.10 
3 1 0 . 7 5 
2 . 5 0 
20.00 
26.00 
1 8 2 . 2 3 
8.00 
3 7 . 1 5 
1.00 
1 . 5 0 
13 .41 
1 5 8 . 8 2 
1 4 . 0 9 
1 5 6 . 0 0 
1 0 , 0 6 5 . 8 6 
$ 1 9 , 6 3 9 . 7 9 
TAR 
RECEIPTS 
Balance unexpended 
To Revenue 
Appropriation 
P A Y M E N T S 
Payments—Below 
To truck, strvices rendered 
Balance unexpended 
62.21 
$ 1 1 , 7 5 6 . 1 5 
3 , 0 3 5 . 0 0 
$ 1 4 , 7 9 1 . 1 5 
2 0 8 . 8 5 
$62.21 
15,000.0C 
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 
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f V 
PAYMENTS 
Barrett Co. 
Pacific Oil Co. 
N. Y., X. H. & H. R. R. Co. 
X. B. Gas & E. L. Co., 
Pay Rolls 
$7,044.72 
183.15 
54.00 
12.50 
4,461.78 
$11,756.15 
TRUCK 
RECEIPTS 
Balance from, last year 
By New Truck, balance transferred 
By General Repairs $2,506.50 
Tar 3,035.00 
Drift Road at Kirby's Brook 268.00 
Sodom Road 1,219.00 
Old Road in Acoaxet 1,862.00 
Davis Road 811.00 
Point Landing 1,115.00 
Violet, Goyette and Gadoury Sts, 132.00 
Cornell Road 429.00 
Charlotte White Road 899.00 
Acushnet Avenue 44.00 
Washington Street Repairs 231.00 
Way on Horseneck 364.50 
$2,366.60 
693.89 
12,916.00 
Pavinents $15,976.49 
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PAYMENTS 
Expenditures as below $10,665.33 
Transferred to Appro. (New Truck) l / m O O 
Balance unexjjended 4,311.16 
P A Y M E N T S 
Pay Rolls of Truckmen 
Auto. Mu. I.ia. c'l Fire Ins. Co. 
P>abbitt Steam Spec. Co. 
l ieckman Co.. C. E. 
Pioan, Sam'l A. 
Congdon ot Carpenter Co. 
Covel and Osborn 
Davis, John H. 
Dafgard, L. E. 
Dance \V. H. 
Federal Truck Corp. 
Fisk Tire Agency 
Fitzgerald, M. J. 
F'uller, Nelson T. 
Gulf Refining Co. 
Gunning Boiler & Machine Co. 
Gifford, R. A. 
Heathcote Welding Co. 
Hammond, Irving C. 
Handy Co., Jonathan 
Interstate Trucking Co. 
Johnson, C. L. 
Kinney, Mfg. Co. 
La hey, Edward V. 
Alack Motor Truck Co. 
Milwaukee Tool & F. Co. 
$ 1 5 , 9 7 6 . 4 9 
$ 4 , 2 7 2 . 0 0 
118.12 
8 . 9 4 
8.61 
7 6 . 8 4 
2 2 . 8 3 
2 . 0 4 
5 6 3 . 1 5 
4 9 . 4 2 
1 5 . 1 9 
5 6 . 3 5 
1 2 3 8 . 0 0 
4 0 . 0 0 
1 7 . 0 0 
2 5 . 9 7 
1 8 . 3 6 
16.28 
1 .50 
1 3 . 9 0 
19 .45 
4 . 1 7 
4 0 . 8 8 
6 7 . 5 0 
5 . 0 0 
2 3 1 . 8 5 
10 .05 
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McLane Tire Shop 
Macomber, Carl 
X. B. Boiler & Mach. Co. 
X. B. Gas & E. L. Co. 
X. E. Auto Radiator Co. 
Ousback & Benson 
Pacific Oil Co. 
Palmer, Oscar 
Reed, H. A. 
Shear & Son, H. M. 
Sherman. A. W. 
Shuster Co. 
Service Auto Supply Co. 
Whalen, Wm. B. 
Webb Oil Co. 
Wood Brightman Co. 
Total Payments 
2 7 . 8 0 
8 4 . 0 0 
3 6 0 . 1 9 
2 5 . 0 0 
5 3 . 5 0 
2 3 . 6 5 
2 , 3 0 8 . 5 6 
2 7 . 3 0 
1 .50 
6 4 . 9 7 
3 3 1 . 5 2 
1 .30 
1 5 4 . 6 3 
6 0 . 3 2 
1 9 6 . 3 9 
1 .30 
$ 1 0 , 6 6 5 . 3 3 
CRUSHER P L A N T 
Balance unexpended 
To Revenue 
Appropriation 
P A Y M E N T S 
Babbitt Steam Spec. Co. 
Congdon & Carpenter Co, 
Gunning Boiler & Mach. Co. 
$ 1 4 . 5 6 
$ 9 2 . 1 0 
2 . 5 2 
3 . 0 8 
$ 1 4 . 5 6 
$ 5 0 0 . 0 0 
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N. B. Boiler & Mach. Co. 
N. E. Road xMach. Co. 
Covil & Osborn Co, 
Balance unexpended 
30.2.^ 
354.04 
.(>0 
$482.57 
17.43 
$500.00 
SODOM ROAD MACADAM 
RECEIPTS 
Balance overdrawn $4.42 
By Revenue 
Appropriation 
PAYMENTS 
$4.42 
$10,000.00 
Pay Rolls, tarns to 8/20 
Labor 
Trucks 
Stone 
$2.677.63 
1,913.00 
2,906.42 
$7,497.05 
Barrett Co. 976.56 
Bowen Co., Jos A. 117.76 
Grills, Manuel 20.00 
N. v., X. H. & H. R. Co. 133.21 
Webb Oil Co. 29.10 
$8,773.68 
To Truck Acct. 1,219.00 
$9,992.68 
Balance unexpended 7.32 
$10,000.00 
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OLD ROAD IN ACOAXET MACADAM 
RECEIPTS 
Appropriation 
Balance overdrawn 
$10,000.00 
154.99 
$10,154.99 
PAYMENTS 
Pay Rolls 9 mo. 10 to 10/29 
Labor $2,950.00 
Trucks 2.247.50 
Stone 1,478.17 
$6,675.67 
Barrett Co. 1,358.00 
Bowen C., Jos. A. 28.72 
Canedy Construction Co. 177.40 
Sowie, Harold 43.20 
Wheeler. P. M. 10.00 
$8,292.99 
To Truck Acct. 1,862.00 
$10,154.99 
DAVIS ROAD 
RECEIPTS 
Appropriation 
Balance overdrawn 
$3,000.00 
386.50 
$3,386.50 
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PAYMENTS 
Labor, 4 mo. 9 to 4 mo, 23 
Trucks 
Barrett Co. 
To Truck Acct. 
$700.50 
692.00 
1,183.00 
2,575.50 
811.00 
$3,386.50 
CORNELL ROAD MACADAM 
RECEIPTS • 
I'.alance overdrawn $112.80 
To Revenue $112.80 
Appropriation $5,000.00 
Pay Rolls 11/5 to 11/19 
Labor 
Teams 
Stone 
PAYMENTS 
$1,090.00 
1,004.00 
1,483.23 
$3,577.23 
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Barreit Co. 
Canedv Construction Co. 
To Truck Acct 
Balance unexpended 
896.00 
80.00 
$4,553.23 
429.00 
4,982.23 
17.77 
$5,000.00 
' W A Y ' AT HORSENECK 
RECEIPTS 
Apjjropriations 
PAYxMENTS 
Pay Rolls 4/30 to 5/28 
Labor 
Teams 
To Truck Acct 
Balance unexpended 
$621.75 
513.00 
$1,500.00 
$1,134.75 
364.50 
$1,499.25 
.75 
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$1,500.00 
1; / 
DRIFT ROAD RELOCATION 
RECEIPTS 
Appropriation 
Pay Roll 12/3 
Balance unexpended 
$150.00 
PAYMENTS 
$148.75 
1.25' 
$150.00 
Appropriation 
Pay Roll 12/31 
To Truck Acct 
WASHINGTON STREET 
RECEIPTS 
PAYMENTS ^ 
195.56 
231.00 
Balance unexpended 
$426.56 
73.44 
$500.00 
$500.00 
CHARLOTTE W H I T E ROAD REPAIRS 
RECEM'TS 
Appropriations $3,000.00 
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Pay Rolls 4 /23 to 5/7 
Labor 
Trucks 
Barrett Co. 
To Truck Acct. 
Balance unexpended 
PAYMENTS 
$974.10 
760.00 
$1,734.10 
336.00 
2,070.10 
899.00 
$2,969.10 
30.90 
$3,000.00 
D R I F T ROAD MACADAM — AT KIRBY BROOK 
RECEIPTS 
Appropriation 
Balance overdrawn 
Pay Rolls 7/20 to 9 /3 
Labor 
Trucks 
$2,000.00 
2.29 
$2,002.29 
P A Y M E N T S 
$447.25 
278.50 
Berber Mfg. Co., Culverts 
Gifford Store, C. A., Cement 
To Truck Acct. 
$725.75 
668.91 
339.63 
$1,734.29 
268.00 
$2,002.29 
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A C U S H N E T A V E N U E REPAIRS 
KECKII'TS 
Ajjpropriatioii 
I'AYxMENTS 
Pay Roll 8/20, Labor $56.00 
$100.00 
To Truck Acct. 44.00 
100.00 
VIOLET, GOYETTE AND GADOURY STREETS 
RECEIPTS 
$300.00 Appropriation 
P)alance overdrawn .50 
$300.50 
PAYMENTS 
Pay Roll 5/14 
To Truck Acct. 
$168.50 
132.00 
$300.50 
HORSENECK POINT LANDING 
RECEIPTS 
By Revenue transfer 
P A Y M E N T S 
Pay Rolls 10/22 to 12/10 
Labor $715.50 
Trucks 815.00 
$3,350.75 
$1,530.50 
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Canedy Con. Co. 
Giffords Store . C. A. 
To Truck Acct. 
lai.oü 
6 0 5 . 2 5 
$ 2 , 2 3 5 . 7 5 
1 ,115 .00 
$ 3 , 3 5 0 . 7 5 
W E S T P O R T POINT BRIDGE REPAIRS 
RECEIPTS 
Appropriation 
To Revenue transfer 
Frank C. Taylor 
I)alance unexpended 
$ 5 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 5 0 0 . 0 0 
$ 2 , 5 0 0 . 0 0 
PAYMENTS 
$2,463.0«> 
36 .91 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
N E W TRUCK 
RECEIPTS 
Appropriation 
To Truck Acct. 
PAYMENTS 
Kelly Spring, Truck and Bus Corp. 
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$6,000.00 
6 9 3 . 8 9 
$ 5 , 3 0 6 . 1 1 
$5 ,306 .11 
NEW STONE CRUSHER 
RECEIPTS 
.\])l.)ro])riation $2,150.03 
P.AYMEXTS 
X. E. Road Mach. Co. $2.150.(Xl 
Atlantic .Avenut- Macadam 
Shennans Corner Macadam 
West Ik-ach Road Macadam 
Cr. 
$177.29 
28.15 
19.96 
GRAVEL BANK 
Ha lance from last year 
To Revenue 
$200.00 
$2(X100 
LAND DAMAGE 
Balance from last year . 
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$245.00 
STREET LIGHTS, STATE R O A D 
RECEIPTS 
Appropriation $756.00 
PAYMENTS 
X. B. Gas & E. Lt. Co. $756.00 
STREET LIGHTS, NO. W E S T P O R T 
RECEIPTS 
Appropriation in 1926 
Fall River Gas Co. 
Balance unexpended 
$2,500.0(J 
PAYMENTS 
S2..uy.y6 
180.04 
$2,500.00 
S T R E E T LIGHTS, CENTRAL VILLAGE 
RECEIPTS 
Appropriation $150.00 
PAYMENTS 
N. B. Gas & E. L. Co. 
Balance unexpended 
$97.00 
53.00 
$150.00 
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STREET LIGHTS, AT "HEAD" 
RECEIPTS 
Balance from last year 
By Reveime 
Balanco (jverdrawn 
PAYMENTS 
N; B. Gas & E. Lt. Co. $ 1 5 0 . 0 0 
$ 6 5 . 9 2 
7 5 . 0 0 
$ 1 4 0 . 9 2 
9 . 0 8 
$ 1 5 0 . 0 0 
OVERLAY 1925 
RECEIPTS 
PaUuice from last year 
P A Y M E N T S 
To Tax Titles 
Cash 
])alauce to Overlay Reserve 
$ 1 5 . 7 0 
19 .62 
9 0 3 . 4 1 
$ 0 3 8 . 7 3 
OVERLAY 1926 
RECEIPTS 
Balance from last year 
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$ 9 3 8 . 7 3 
$ 2 , 3 8 6 . 8 7 
• J 
PAYiMExNTS 
Cash $313.28 
C. H. Gifford, Collector 1,503.89 
Balance unexpended 569.70 
$2,386.87 
SOLDIERS' BENEFITS 
RECEIPTS 
Balance from last year $6.00 
To Revenue $6.00 
Appropriation 150.00 
PAYMENTS 
Phoebe Brightman $44.00 
Vesta Cushing 48.00 
James H. Sowie 48.00 
$140.00 
Balance unexpended 10.00 
$150.00 
OVERLAY 1927 
RECEIPTS 
Bv Revenue, 1927 
PAYMENTS 
$3,373.16 
Cash 
C. H. GifTord, Collector 
Balance unexpended 
$92.22 
1,091.93 
2,189.01 
$3,373.16 
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OVERLAY RESERVE 
Cr. 
By Overlay, 1925 $903.41 
A P P E A L E D T A X CASES 
RECEIPTS 
Balancc from last year 
PAYMENTS 
To Kevemie transfer $92.74 
$92.74 
TAX A B A T E M E N T S 
RECEIPTS 
Balance from last year (1925 Appro.) 
PAYMENTS 
To Revenue $31.00 
$31.00 
TAX A B A T E M E N T S 
RECEIPTS 
Balance from last year (1926 Appro.) 
P A Y M E N T S 
To Revenue $51.36 
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$51.36 
FENCE AT W E S T P O R T FACTORY 
l^alance from last vear $75.00 
TOILETS AT TOWN HOUSE 
RECEIPTS 
Balance from last year 
P A Y M E N T S 
To Revenue S 1 3 9 . 1 0 
$139.10 
T A X TITLES 
Balance from last year 
Tax Titles, taken by Town 
C. H. GiflPord, Collector, 1927 taxes 
(added to) 
Interest 
R1-:CEI1'TS 
Tax Titles, redeemed 
Overlay 1925 abated 
Balance unredeemed 
$570.22 
943.08 
203.81 
8.28 
$1,725.39 
$802.11 
15.70 
907.58 
$1,725.39 
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PLATTING 
RECEIPTS 
Balance from last year 
To Revenue 
Appropriation 
P A Y M E N T S 
C. R. Mosher 
Balance unexpended 
$12.50 
$472.20 
27.80 
$500.00 
$12.50 
$500.00 
W A R BONUS F U N D 
Balance 
Accrued interest to Oct. 1927 
$1,929.24 
DOG F U N D 
RECEIPTS 
Cash of County Treasurer 
P A Y M E N T S 
Westport Public Library 
Westport Point Library 
To Free Public Library 
To Education 
$200.00 
200.00 
300.00 
387.87 
$1,087.87 
$1,087.87 
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MUNICIPAL I N D E B T E D N E S S 
RECEIPTS 
Balance Jan. 1, 1927 
To Appropriations, new notes 
PAYMENTS 
Appropriation to pay notes in 1927 
Balance, indebtedness Dec. 31, 1927 
$130,750.00 
23,450.00 
$154,200.00 
$32,350.00 
121,850.00 
$154,200.00 
NOTES PAYABLE 
PAYMENTS 
Balance, unpaid notes on Jan. 1927 
Cash, raised on Permanent Loans 
Cash, raised on Temporary Loans 
$212,750.00 
23,450.00 
270,000.00 
$506,200.00 
RECEIPTS 
Cash, paid on Permanent Loans $32,350.00 
Cash paid on Temporary Loans 257,000.00 
Balance, notes unpaid Dec. 31, 1927 216,850.00 
$506,200.00 
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LIABILITIES, DECEMBER 31, 1927 
Date Issued Date Due Rate 
49. July 
9. April 
10. April 
68. May 
69. May 
70. Mav 
71. May 
72. May 
73. May 
75. May 
76. May 
77. May 
78. May 
79. May 
80. May 
81. May 
82. May 
83. May 
89. May 
88. May 
107. June 
108. June 
116. May 
117. May 
118. Mav 
140. May 
141. May 
142. May 
144. May 
146. May 
171. July 
172. July 
173. July 
174. July 
175. July 
176. Nov. 
177. Nov . 
178. Nov . 
179. Nov. 
180. Dec. 
1, 1915 
20, 1920 
20, 1920 
IS, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15. 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15. 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15, 1923 
15. 1923 
15, 1923 
24. 1924 
24, 1924 
20. 1925 
20, 1925 
20, 1925 
28, 1926 
28, 1926 
28, 1926 
28, 1926 
28, 1926 
28, 1927 
28, 1927 
28, 1927 
28, 1927 
28, 1927 
21, 1927 
21, 1927 
21, 1927 
21, 1927 
22, 1927 
July 1 
April 20 
April 20 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
Mav 15 
May 15 
May 15 
May 15 
Mav 15 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
May 15 
June 24 
June 24 
May 20 
May 20 
May 20 
May 28 
May 28 
May 28 
May 28 
May 28 
July 28 
July 28 
July 28 
July 28 
July 28 
May 21 
May 21 
Nov. 21 
Nov. 21 
June 22 
1928 4 % 
1928 5'A% 
1929 514% 
1928 4 /^2% 
1929 414% 
1930 414% 
1931 4'/2% 
1932 4/2% 
1933 4y2% 
1935 4V2% 
1936 4V2% 
1937 41^% 
1938 414% 
1939 4V2% 
1940 4V2% 
1941 4V2% 
1942 41^% 
1943 4 ^ % 
1934 41^% 
1928 4V2% 1928 
1929 
1928 
1929 
1930 
1928 
1929 
1930 
1931 
1931 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
% 
% 
% 
% 
% 
.10 
.10 
.10 
.10 
.10 
Purpose 
Schoolhouse, West. Factory 
Hospital, 
Hospital, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse. 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Schoolhouse, 
Macadam, 
Macadam 
Macadam, 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Portable Schoolhouse 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Macadam 
Temporary 
Temporary 
Temporary 
Temporary 
Temporary 
Amount 
1.000.00 
1.000.00 
1,000.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2.400.00 
2.400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2.400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,400.00 
2,000.00 
5,000.00 
3,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
6,000.00 
8,000.00 
8,000.00 
8,000.00 
1,500.00 
3,500.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5.000.00 
3.450.00 
25,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
$216,850.00 
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SUMMARY OF P E R M A N E N T LOANS 
Notes due in 1928 
Notes due in 1929 
Notes due in 1930 
Notes due in 1931 
Macadam 
School Houses 
Hospitals 
$30,400.00 
25,400.00 
21,400.00 
44,650.00 
$121,850.00 
$76,950.00 
42,900.00 
2,000.00 
$121,850.00 
Borrowing Capacity Dec. 31, 1927 $62,667.00 
TRIAL BALANCE 
Dec. 31, 1927 
1 General Government $832.99 
3 Pro. to P. P. $21.50 
5 Health and Sanitation 340.19 
8 Highways and Bridges 176.69 
9 Tar 208.85 
12 Truck 4,311.16 
13 West Beach Rd. 19.96 
15 Cornell Rd. Macadam 17.77 
16 Drift Road Macadam 2.29 
17 Sodom Road Macadam 7.32 
18 Davis Road Repairs 386.50 
20 West Point Bridge Repairs 36.91 
21 Crusher 17.43 
23 Land Damage 245.00 
26 Old Road in Acoaxet 154.99 
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27 Street Lights—No. Westport 
28 Street Lights—Central Village 
29 Street Lights—Head 
30 Street Lights—Horseneck Beach 
35 Char. White Road Repairs 
42 Sherman's Cor. Macadam 
43 Atlantic Ave, Macadam 
45 Moth Work 
47 Tree Warden 
50 Electric Pump 
51 Charities 
53 Education 
56 Household Arts 
57 Agriculture Dept. 
59 Adult Alien 
61 Vocational Schools 
63 Continuation Schools 
65 Grading at Greenwood 
66 Fence at Factory School 
67 Mac. Cor. School Repairs 
69 Beulah School Repairs 
71 Unclassified Bills 
73 Free Public Library 
75 Soldiers' Benefits 
76 Lowering Device 
77 Beech Grove Cemetery 
80 Per. Care Burial Lots 
81 Per. Care Trust Funds 
83 N. B. Ins. for Savings 
85 Municipal Indebtedness 
87 Notes Pavable 
9.08 
14.00 
184.85 
2,766.82 
124.16 
180.04 
53.00 
30.90 
28.15 
177.29 
166.00 
29.93 
.52 
.53 
70.78 
.40 
15.80 
73.48 
3.48 
75.00 
112.94 
24.37 
31.25 
10.00 
18.15 
89.74 
3,120.03 
28,732.00 
28,732.00 
121,850.00 
216,850.00 
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90 
92 
94 
101 
107 
104 
111 
114 
117 
118 
119 
121 
127 
131 
132 
133 
134 
135 
142 
143 
145 
146 
147 
148 
150 
151 
152 
Revenue 
Interest 
C. H. Gifford Collector 114,063.08 
Cash 2,246.00 
Overlay 1926 
Tax Titles 907.58 
Appropriations 9,600.00 
Overlay 1927 
Overlay Reserve 
War Bonus 
Bank Ins, for Savings 
Platting 
Clearing Wood Lot 
Slaughter Houses 
1,929.24 
38.98 
136.75 
82.00 
178.50 
36.50 
124.75 
.50 
Soldiers' and Sailors' Graves 
Washington Street Repairs 
Violet St., etc. Repairs 
Drift Road Relocation 
"Way" on Horseneck 
State Highway Expenses 
Shingling Roofs, School Houses 
R. J. Soule Property 
Shingling Roofs School Houses 4.00 
9,101.54 
625.00 
569.70 
2,189.01 
903.41 
1,929.24 
27.80 
81.79 
73.44 
1.25 
.75 
9,000.00 
1,600.00 
2,416.85 
$284,110.95 $284,110.95 
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PUBLIC A N D T O W N LANDINGS 
HORSENECK BEACH 
Balance unexpended Jan. 1, 1927 
Cash, for Rents and Interest 
Cash, for Taxes and Interest (1926) 
Cash for 1927 Taxes 
Cash for dividend 
$149.90 
879.17 
1,168.57 
1,084.02 
33.71 
$3,315.37 
P A Y M E N T S 
C. H. Gifford, Collector $659.50 
$2,655.87 
H E A D OF W E S T P O R T 
Balance unexpended Jan. 1, 1927 
Cash for Rents 
Cash for Dividend 
$232.38 
50.00 
5.52 
287.60 
P A Y M E N T S 
C. H. Gifford Store $41.50 
143 
$246.10 
W E S T P O R T POINT LANDING 
Balance unexpended Jan. 1, 1927 $117.74 
Cash for Rents 16.50 
Cash for Taxes and Interest (1926) 37.56 
Cash for Dividend 2.65 
$174.45 
HIX BRIDGE LANDING 
Balance unexpended Jan. 1, 1927 
Cash for Rent 
Cash for Dividend 
$43.05 
2.80 
.97 
$46.82 
HORSENECK POINT LANDING 
Balance unexpended Jan. 1, 1927 $162.64 
Cash for Dividend 3.67 
$166.31 
Grand Total Balance on hand Dec. 31, 1927 $3,289.55 
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Financial Table 43 
Fines and Forfeits 72 
(jeneral Government 74 
Grading at Greenwood Park School 109 
Gilford, Collector, C. H 72 
Grants and Gifts 73 
Gravel Bank I3I 
Highways and Bridges II7 
Health and Sanitation 85 
Household Arts IO3 
Horseneck I'oint Landing 129 
Interest j 
Liabilities I39 
Land Damages I3I 
Landings, Public and Town 143 
Licenses 74 
?kIoth ^^'ork 
Municipal Indebtedness 138 
Memorial Day 1 jO 
Macomber's Cor. School Repairs 108 
Notes Payable j ^ g 
X. B. Inst, for Savings 114 
Overlay Reserves I35 
Overlay 1925 !! ^!! ^!!! 133 
Overlay 1926 ! 133 
Overlay 1927 . . . . . . . ! 134 
Perpetual Care Trust Funds 113 
l'er])etual Care Ikirial Lots 114 
Perpetual Care Tallies 
Protection to Persons and Property 81 
Platting 
Permanent Loans 
Portable School House 103 
Public and Town Landings 
Revenue 1927 
Revenue Oeneral 
Sodom Road. Macadam 123 
Soldiers' Benefits 
Soldiers' and Sailors Lots 112 
State Tax (See Agency) 73 
Stone Crusher, New 
Street l.ights, at State Road 132 
Street Lights, at North Westport 132 
Street Lights, at Central Village 132 
Street Lights, at Head 
Summary of Permanent Loans 140 
Toilets at Town House 136 
Tax Accounts 72 
Tar 11^ 
Truck Account 120 
Truck. Xew 130 
Trust Funds. Per. Care 113 
Trust Funds, War Bonus 137 
Tree Warden 
Tax Titles 136 
Tax Abatements (1925 Appro.) 135 
Tax Abatements (1926 Appro.) 136 
Trial Balance 140 
Unclassified Bills 115 
\'iolet Goyette and Gadoury Sts. 129 
Vocational Schools 106 
War Bonus Fund 137 
"Way" at Horseneck 126 
Washington Street 127 
Westport Point Bridge Repairs 130 
Board of Public Weifare 33 
List of Jurors 23 
Report of Board of Government 27 
Report of Board of Health 31 
Report of Commissioners of Public and Town Landings. . 19 
Report of District Xurse 31 
Report of Sealer of Weights and Measures 19 
Report of Selectmen 21 
Report of Trustees of Public Library 35 
Town Clerk's Report 8 
Town Officers 3-7 
K 
I ' 
